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REVISIÓN TAXONOMICA DEL GENERO NEOTROPICAL CAMAROTUS 
GERMAR (COLEOPTERA CURCULIONMAE) 
RESUMEN 
Camarotus Germar 1833 es un genero de gorgojos con 43 especies distribuidas en 
los bosques del Neotropico desde Amenca Central hasta el Sur de Brasil A fin de 
ampliar el conocimiento actual sobre la entomofauna de Panama y el resto del 
Neotropico se propuso una revision taxonomica del genero Camarolus para identificar 
material colectado en Panama y otros paises y describir nuevas especies Instituciones 
nacionales y extranjeras prestaron material tipo y etalones de comparacion para 
complementar la revision de los trabajos de Heller (1923) Voss (1965) y Reichardt 
(1971a, b) Los especimenes se fotografiaron en el Laboratono de Microscopia 
Electronica del STRI Tambien se trabajo la gerutalia de los machos de Camarotus para 
evaluar la variabilidad interespecifica y su fiabilidad como caracter de diagnostico Como 
resultados de este trabajo se reviso un total de 35 especies identificandose 12 especies 
colectadas en Panama, de las cuales 11 representan nuevos reportes C costancensis C 
°haus, C crenulatus C flammeus C ferrugmeus C angusnfrons C attelabodes C 
fuswer C cocanellodes C peltatus y C granada De matenal colectado en Colombia 
se identifico una nueva especie Finalmente de Peru se obtuvo siete nuevos reportes de 
especies conocidas C coccmelloaks C alielaboales C fin:ger C submaculatus C 
carmatus C earrapatus y C wemen y dos nuevas especies 
TAXONOMIC REVIEW OF THE NEOTROPICAL GENUS CAMAROTUS 
GERMAR (COLEOPTERA CURCULIONMAE) 
ABSTRACT 
Camarotus Germar 1833 is a genus of weevils with 43 species distnbuted in the 
Neotropical forests from Central Arnenca up to the South of Brazil In order to extend 
the current knowledge about the insect fauna of Panama and the rest of the Neotropic a 
taxonomic review of the genus Camarotus was proposed to Identity material collected 
from Panama and other countnes and to describe new species National and foreign 
institutions supported this work by lending type specimens and other identified matenals 
to complement the review of the works of Heller (1923) Voss (1965) and Reichardt 
(1971a, b) The specimens were photographed in the Laboratory of Electroruc 
Microscopy of the STRI Also the male genitalia of Camarotus were analyzed in order 
to evaluate the interspecific vanability and its rellability as character of diagnosis As 
results of this work, 35 species were checked identifying 12 species from Panama, from 
which 11 represent new reports C cosiancensts C °haus C cremdatus C flammeus 
C ferrugmeus C angusnfrons C attelabodes C fisiger C cocemellowles C peltatus 
and C granada From matenal collected in Colombia one new species was identified 
Finally from Peru there are nine new reports C cocemelloídes C attelabodes C 
fisiger C submaculatus C ~natas C carrapatus C wernen and two new species 
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I. 	 INTRODUCCIÓN 
El género Camarolus Germar, 1833 (Coleoptera: Curculionidae) es un grupo 
pequeño del cual se conoce poco respecto a su biología y representa un reto taxonómico 
interesante. 
De acuerdo con Reichardt (1971a, b), se conocen 43 especies del género 
Camarotus, estando representadas en su totalidad en la región Neotropical 
Los primeros trabajos realizados en Camaroius datan desde 1833. Las 
descripciones de las especies, en su mayoría han sido hechas de manera aislada. Así 
mismo, las características morfológicas y morfométricas, tanto externas como internas 
(genitalia), requieren ser revisadas y redescritas, para poder determinar si todas las 
especies descritas a la fecha realmente pertenecen al género y si hay o no casos de 
sinonimia, como determinó Reichardt (1971a), sobre Camaroius atielaboides Karsch, 
1881 y C. hruchoides Karsch, 1881. Otro caso similar fue citado por Voss (1965), quien 
sugirió que C. notatipenni.v Voss, 1923 fuese sinónimo de C. ohausi Heller, 1923. 
Posteriormente, Reichardt (1971a), pese a no contar con el holotipo de C. notatipennis, 
revisó la descripción original de C. notatipennis Voss (1923) y concluyó que se trataba de 
un espécimen de C. ohausi desprovisto de setas. 
Autores como Heller, Reíchardt y Voss manifestaron en sus investigaciones la 
limitante de no tener acceso a la totalidad del material disponible en dichos períodos por 
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diferentes razones, una de ellas, la Segunda Guerra Mundial, que impidió una buena 
comunicación con las principales instituciones donde eran custodiados tanto material 
colectado como material tipo. 
Posteriormente, Reichardt (1971a), indicó la persistencia de algunas dudas, como 
la adecuada ubicación taxonómica de Camarotus frente a otros grupos de Curculionoidea, 
debido al desconocimiento de aspectos biológicos como el desarrollo de los estados 
inmaduros y en algunos casos no haber podido contar con algunos especímenes tipo, por 
las razones previamente citadas. 
Por todo lo anteriormente señalado, el presente trabajo constituye una revisión 
taxonómica del género Camaroiu.s, que tiene como objetivos específicos: 
• Revisar e identificar material colectado en Panamá y otros países del Neotrópico. 
• Revisar y actualizar la distribución biogeográfica del género Camarotus. 
• Redescribir especies conocidas del género Camaratus mediante la inclusión de 
caracteres morfológicos internos y externos. 
• Describir nuevas especies del género Camarolus. 
• Elaborar una clave para la identificación de especies del género Camarotus. 
Como hipótesis de trabajo, se espera encontrar especies no reportadas previamente 
para Panamá y otras zonas del Neotrópico y describir nuevas especies. También se piensa 
que la revisión de caracteres morfológicos internos como el aedeagus facilitará una 
adecuada identificación de las especies comprendidas en el género Camaroius. 
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II. 	 REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1 HISTORIA DEL GÉNERO CAMAROTUS GERMAR, 1833 
El género Camamtus fue descrito por Ernst Friedrich Germar y estuvo constituido 
por dos especies colectadas en Suramérica: C. coccinelloides Germar (especie tipo) y C. 
cassidoides Gyllenhal (Schüenherr, 1833). 
Carl khan Schüenherr editó varias publicaciones sobre taxonomía de Coleoptera 
con la colaboración de amigos y colegas, entre los cuales figuran Carl Henrik Boheman y 
Leonardo Gyllenhal. En esta publicación aparece como autor del libro Schüenherr. Pero 
al final de cada descripción de una especie aparecen las iniciales de la persona que 
describió la especie. En trabajos posteriores como los de Schijenherr (1839), White 
(1840), Gemminger y Harold (1871), Karsch (1881), Scudder (1882), Champion (1903), 
Sherborn (1925; 1932) y Costa Lima (1956), se le atribuyó erróneamente a Schüenherr la 
autoría de Camaroius y/o las especies en cuestión. Dicha situación fue aclarada por 
Reichardt (1971a), quien indicó que al final de las descripciones originales de C. 
coccinelloides y C. cassidoides, están las abreviaturas de los nombres del autor 
respectivo. 
Imhoff (1836), describió una especie que llamó Camarolus marginalis. Dejean 
(1836), publicó un catálogo sobre su colección privada de Coleoptera, entre los que citó 
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una especie denominada Camarotus rotundipennis. Blackwelder (1947), indicó que C. 
rotundipennis era sinónimo de C. cassidoides Gyllenhal; sin embargo, Reichardt (1971a), 
explicó que para poder corroborar dicha afirmación, era meritorio revisar el espécimen de 
C. miundipennis listado por Dejean (1836). Por su parte, Lyal y Alonso-Zarazaga (2006), 
han aceptado provisionalmente dicha especie como válida. 
White (1840), se refirió a Curculionidae como la "parte genuina" de Coleoptera, 
resaltando entre varios taxa la morfología externa de Camarotus, redondeada como 
Cassida (Col. Chrysomelidae) o como mariquita (Col. Coccinellidae). 
Otros autores como Hoeven (1850; 1856), Pascoe (1853), Melsheimer (1853), 
Lacordaire (1866), Gemminger y Harold (1871), también situaron a Camaronts dentro de 
la familia Curculionidae. Adicionalmente, White (1840) sugirió la cercanía de Camarotus 
con Aitelahus (Co!. Curculionidae), lo cual sería sugerido también por Melsheimer (1853) 
y posteriormente reafirmado por Hoeven (1850; 1856) y Chenu (1881), al ubicar a 
Camamtus en la falange Attelabita y la sección Attelabides, respectivamente, como parte 
de Curculionidae. 
En trabajos posteriores, Kirsch (1875), describió Camaroius pusillus basado en 
especímenes colectados en Pozuzo, una jurisdicción de la provincia de Oxapampa, 
Departamento de Paseo en la Selva Central de Perú. Deyrolle (1879), hizo un listado 
parcial de Coleoptera europeos y exóticos de la colección propiedad de M. L. Sordel, 
indicando que Camarotus marginalis Imhoff, 1836 formaba parte de la colección de 
Curculionidae y otros grupos afines. 
Karsch (1881), en su articulo sobre los Canzarotus del Museo de Berlín, describió 
dos especies: C. attelahoides y C. hruchoides, aunque con cierta duda sobre la separación 
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de las mismas. Tanto la Sociedad Entomológica de Francia (1881a, b); así como la 
Sociedad Real de Londres (1894) y Carus (1881, 1889), citaron el trabajo de Karsch 
(1881). Posteriormente, Reichardt (1971a), refirió que C. hruchoides era sinónimo de C. 
attelaboides, puesto que los caracteres considerados para la separación de ambas especies 
eran muy variables, corroborando así lo citado por Karsch (1881). 
Chenu (1881), enumeró algunas de las características morfológicas del género e 
hizo referencia a la etimología de las dos primeras especies descritas del género por su 
semejanza a algunos Chrysomelidae 
Dohrn (1893), redactó sobre los viajes de E. Simon en Venezuela e hizo referencia 
al género Prionohrachmm, el cual a simple vista era similar a Camarotus, aunque por el 
tipo de uñas (uncus) en el pretarsus ellos parecían ser más cercanos a Prionomeridae (Col. 
Curc.: Prionomerinae, actualmente). 
Champion (1903), situó a Camarotus dentro del Grupo Camarotina, como parte de 
la subfamilia Curculioninae y describió dos especies: C. singularis y C. dilatatus. En el 
caso de la primera, el único espécimen fue colectado por Blancaneaux en Honduras 
Británica (actualmente, Belice); mientras que la segunda, con un solo espécimen también, 
la colecto el mismo Champion durante sus expediciones por Guatemala. 
Heller (1923), describió siete especies de Camaroius y elaboró una clave para 
identificación de las especies conocidas hasta ese momento. Por otro lado, Voss (1922, 
1923, 1930, 1958, 1965), describió seis especies de Camarotus. Adicionalmente, Voss 
(1965), elaboró una clave de identificación para especies, exceptuando a C. .singularis 
Champion, 1903 y trató de explicar la filogenia del género basándose en caracteres 
morfológicos externos y ubicando como la especie más primitiva a C. maculatus en el 
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subgénero Camarotellus. Posteriormente, Reichardt (1971a), determinó que C'. maculatus 
es sinónimo de C. submwulatus y que no había razón para segregar un subgénero. Sin 
embargo, Reichardt si concordó con Voss sobre la primitividad de dicha especie respecto 
a las demás especies contenidas en el género y adicionalmente explicó, basándose 
principalmente en el desarrollo de la expansión de los elytra, que los grupos cassidoides y 
attelahoides se aproximan a lo expuesto previamente por Lacordaire. 
Hustache (1929), describió Camatvius rufus, basado en un espécimen colectado 
en las Islas Guadalupe, un pequeño archipiélago de Las Antillas en el Mar del Caribe y 
que actualmente es un departamento de ultramar de Francia 
Blacicwelder (1947), elaboró un listado sobre Coleoptera de México, América 
Central, Indias Occidentales y Suramérica, en el cual incluyó al género Camarotus dentro 
de la subfarnilia Camarotinae. 
Reichardt (1969, 1971a, b), describió un total de 25 especies, de las cuales 
Camarotu.s tnfiscatus Reichardt, 1969 fue colectada en la localidad de Cerro Campana, 
Panamá. A fin de facilitar la organización dentro del género, Reichardt (1971a), agrupó 
las especies conocidas de Camarotus en los grupos pusillu.s., attelahoides y cassidoides, 
basándose principalmente en el tamaño (medida tomada de los ojos al ápice de los elytra) 
de las especies y el grado de desarrollo de la expansión de los elytra. 
Posteriormente, Vanin y Reichardt (1974), trabajaron sobre la posición sistemática 
de Camarotinae, comparando caracteres morfológicos internos y externos entre 
Camarotus, Prionornerinae y Attelabidae del Neotrópico, encontrando que Camarotus es 
más próximo a Prionomerinae. 
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2.2 UBICACIÓN TAXONÓMICA ACTUAL 
Lyal y Alonso-Zarazaga (2006), clasificaron a Camarotus de la siguiente manera: 
Orden: 	 Coleoptera Linnaeus, 1758 
Familia: 	 Curculionidae Latreille, 1802 




Camarotini Germar, 1833 (= Carnarotides Gerrnar, 1833; Lacordaire, 
1866; Camarotidae Imhoff, 1856; Camarotina Champion, 1903) 
Subtribu: 	 Camarotina Germar, 1833 
Género: 	 Camarotus Germar, 1833 (= Subgénero ('amarotellus Voss, 1965). 
Reichardt (1971a, b), organizó las 43 especies del género Camarotus, que 
actualmente se reconocen, en los grupos pu.sillus, aiklaboides y cassidoides (Fig. 1), 
nombrando cada grupo en función de la especie descrita con mayor antigüedad. 
Las especies del grupo pusillus se caracterizan por medir menos de 3,2 mm, con el 
noveno intersticio elytral sólo ligeramente carinado y sin formar una expansión 
desarrollada. Comprende siete especies: 
C. pusillus Kirsch, 1875 (lectotipo 5  y paralectotipo, MTD) 
C. submaculatus Heller, 1923 (holotipo 5 ,  MTD) 
C. costaricensis Voss, 1923 (holotipo 9 ( 9), Museo de Berlín, Alemania) 
C'. infuscaius Reichardt, 1969 (holotipo 	 CB) 
C. ochraceus Reichardt, 1971 (holotipo 5 ,  MZSP) 
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C carmaius Reichardt 1971 (holotipo y MZSP) 
C wernert Reichardt 1971 (holotipo di MNHN) 
El grupo attelaboldes comprende especies de mas de 2 9 mm de longitud y 
expansion elytral mas desarrollada en la mitad posterior Este grupo contiene 17 especies 
C attelabodes Karsch 1881 (holotipo 6 (9) Museo de Berlin Alemania) 
C angusttfrons Voss 1922 (holotipo 61 (9) ongmalmente en EV) 
C &spar Heller 1923 (lectotipo 5 MTD) 
C ohaust Heller 1923 (holotipo 9 MTD) 
C unpresstfrons Voss 1923 (holotipo 9 onginalmente en el Museo de Hamburgo 
destruido durante la Segunda Guerra Mundial) 
C rufus Hustache 1930 (holotipo 9 MNI1N) 
C serratora Voss 1958 (holotipo 5 y paratipo d' ES') 
C ferrugmeus Reichardt 1969 (holotipo 9 CB) 
C crenulatus Reichardt 1971 (holotipo 5 y paratipo 9 MZSP) 
C laculatusReichardt 1971 (holobpo 9 BMNH) 
C pulcherrunus Reichardt 1971 (holotipo 9 BMNH) 
C mgropunctatus Reichardt 1971 (holotipo 5 BMNH) 
C rhunon Reichardt 1971 (holotipo 5 MZSP) 
C piceus Reichardt 1971 (holotipo 6 MNHN) 
C flarnmeus Reichardt 1971 (holotipo d BMNH) 
C lruncztlus Reichardt 1971 (holotipo 5 MZSP) 
C alvarengat Reichardt 1971 (holotipo 5 MNEIN) 
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El grupo cas.sidaides corresponde a especies de más de 3 mm y con expansión 
elytral mucho más desarrollada, incluyendo la mitad anterior. Comprende 19 especies: 
coecinelloides Germar, 1833 (holotipo 9, Zoologisches Staatsinstitut und Museum, 
Hamburgo, Alemania) 
C. ca.ssidoides Gyllenhal, 1833 (holotipo 9, Naturhistoriska Riksmuseet, Estocolmo, 
Suecia) 
C. matginalis Imhoff, 1836 (holotipo 9 (?), mus. Escher-Zollikofer, Turicensis) 
C. singularis Champion, 1903 (holotipo 9, BMNH) 
C. dilaiaius Champion, 1903 (holotipo 5
, 
BMNH) 
C. coiombicu.s . Heller, 1923 (holotipo 9, MTD) 
C. fitsiger Heller, 1923 (holotipo 9, MTD) 
C. sabanillae Heller, 1923 (holotipo 5, MTD) 
C. punctaius Reichardt, 1969 (holotipo 5, MZSP) 
C. usiulatus Reichardt, 1971 (holotipoc3`, MZSP; paratipo 	 BMNH) 
C. granada Reichardt, 1971 (holotipo 5, MNHN) 
C. oreshius Reichardt, 1971 (holotipo 9, BMNH) 
C. annularis Reichardt, 1971 (holotipo 9, MZSP) 
C. earcovadensis Reichardt, 1971 (holotipo 5, MZSP) 
C. eucnemius Reichardt, 1971 (holotipo y, BMNH) 
C. simitis Reichardt, 1971 (holotipo 5, BMNH; paratipo 5, MZSP) 
C. carrapatus Reichardt, 1971 (holotipo 9, Museo Americano de Historia Natural, NY) 
C. lazarus Reichardt, 1971 (holotipo MZSP, 2 paratipos 5, BMNH) 
C. peltatus Reichardt, 1971 (holotipo 	 MZSP) 
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2.3 BIOLOGÍA 
Se desconocen muchos aspectos sobre la biología del género Camaronis 
Lacordaire ( i 866), señaló que las especies que él observó, tanto en Cayenne (parte de la 
Guayana Francesa actual) como en Brasil, se colectaron inmóviles sobre las hojas, de las 
cuales las más convexas parecían ser sólo excrecencias. Sin embargo, Lacordáre no 
precisó las especies observadas en campo, probablemente porque la mayoría no hubiesen 
sido descritas hasta ese momento. 
Costa Lima (1956), citó la presencia de adultos de dos especies desconocidas 
observadas en campo alimentándose del parénquima de hojas de sapucraia (Lecythis sp.: 
Lecythidaceae), género de plantas a la cual pertenece la conocida "olla de mono" 
(Lecythis ampla M iers). 
De acuerdo a Bondar (1945), Camarotris serraiora Voss fue colectada en Miconia 
hyemahs St. Hilaire (Melastomataceae) por Buck en la localidad tipo (Caxias do Sul, 
situada en la región montañosa de Serra Gáucha, Estado de Rio Grande do Sul, Brasil). 
Las especies colectadas en Serra do Cuna por varias expediciones del antes denominado 
Departamento de Zoología, fueron todas obtenidas mediante la técnica denominada 
"beating" (la cual consiste en sacudir la vegetación y los especímenes se recogen en un 
lienzo de tela) en los arbustos. La misma metodología fue empleada por Reichardt 
(1971a), para colectar pocos especímenes de Camarows submaculaius y C. dispar en las 
localidades de Diadema y Paranapiacaba (Sáo Paulo, Brasil). Jan Bechyné colectó varias 
especies en el "cerrado" (amplia ecorregión de sabana tropical de Brasil, principalmente 
en los estados de Goiás y Minas Gerais), e indicó, según Reichardt (1971a), que todos los 
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especímenes fueron colectados en las flores de pequeñas palmas, entre el follaje, antes de 
la apertura floral Las especies obtenidas en Monte Corcovado, Río de Janeiro (antiguo 
Estado de Guanabara), han sido encontradas por Alvarenga y Campos Seabra en la cima 
de la montaña a 700 m.s.n.m., aproximadamente, donde especímenes de insectos son por 
lo general desplazados por las corrientes de aire, o probablemente atraídos por las luces 
potentes (esta última probablemente no sea el caso de Carnarotri.9. 
En Centro América, Champion (1903), detalló que el holotipo de Cantarotus 
singularis fue colectado por Blancaneaux en el Río Sarstim (= Sarstoon River), en el 
Distrito de Toledo en Belice, constituyendo la frontera al sur con Guatemala. 
Adicionalmente, Champion (1903), señaló que el holotipo de C. dilatatus fue colectado 
por el mismo autor en Cerro Zunil, Guatemala en la pendiente del Pacífico a 4000 pies de 
altitud (1219.20 m.s.n.m.). Por su parte, Hustache (1929), detalló que el holotipo de 
Camarotus rufus fue colectado en Guadalupe, archipiélago de las Antillas que 
actualmente es un Departamento de Ultramar de Francia. 
A la fecha no se cuenta con ninguna descripción de las larvas de Camaratus. Por 
su parte, Bondar (1945), sostuvo que las larvas de Prionomerinae "se desarrollan dentro 
de las hojas de Dicotiledóneas, alimentándose del tejido parenquimático entre dos 
epidermis intactas. En la subfamilia Prionomerinae deben entrar los Camarotinae, que 
poseen biología análoga". Costa Lima (1956), reprodujo un documento de Bondar en la 
biología de los Curculionidae de Brasil, donde, nuevamente, a los Camarotus se les 
atribuía "larvas minadoras de hojas de Melastomataceas y otras Dicotiledóneas". 
Odegard (2004), investigó sobre los escarabajos fitófagos asociados a Brasintum 
utile (Kunth) Pittier (Moraceae) en la Zona de Protección de San Lorenzo, Provincia de 
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Colón, Panamá. De los resultados obtenidos en dicho trabajo, Odegard colectó una 
especie de Camarows, a la cual le atribuyó hábito minador. 
Hanson el al. (2007), investigaron sobre los insectos inductores de agallas de 
Costa Rica y encontraron al género Camptoelleirtis (Camarotini) como inductor de 
agallas en Cinnamomum sp. (Lauraceae) (Fig. 2). 
Otro aspecto interesante que ha sido observado por Lacordaire (1866), Voss (1965) y 
Reichardt (1971a), es la polinosidad que cubre total o parcialmente la superficie dorsal 
del cuerpo de los Camaraus (Fig. 3). 
2.4 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
El género Camaronis es endémico del Neotrópico, asociado principalmente al 
bosque tropical y se extiende desde América Central (Guatemala, Belice, Costa Rica y 
Panamá) hasta Suramérica (Estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul en Brasil) 
(Fig. 4). Son especímenes poco frecuentes en las colecciones, debido a que el 
desconocimiento de sus hábitos no ha permitido establecer metodologías de captura más 
adecuados. 
De las dos especies descritas por Champion (1903), para América Central: 
Camara:4s singularis y C. dilata:4s; la primera fue identificada por Reichardt (1971a), 
en material colectado en Panamá. Dicha afirmación debe ser corroborada, ya que durante 
su estudio, Reichardt no tuvo acceso al holotipo de la especie en cuestión. 
Adicionalmente, Reichardt (1969), describió a C. infiscams, colectado en Cerro 
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Campana, Panamá. En otros estudios, Odegard (2004), colectó especímenes de 
Camaroiris en el Area Protegida de San Lorenzo, Provincia de Colón, Panamá. 
Actualmente, no se conocen reportes de este género para México y los demás países de la 
Región Centroamericana. 
En Suramérica, no hay reportes de especies en Bolivia, Paraguay, Uruguay, 
Argentina y Chile; siendo evidente que Camarotus está restringido a la subregión 
brasileña y probablemente también se encuentre en las partes correspondientes de otros 
países de la región, excepto posiblemente Chile La mayoría de las especies están 
presentes en los bosques tropicales lluviosos en la costa del sureste de Brasil (una de las 
áreas con más colectas en el Neotrópico). Algunas especies (C. ohaust), se encuentran en 
bosques costeros y en refugios boscosos, por ejemplo el de "Mato Grosso de Goiás" 
(enclaves boscosos en el "cerrado" del Centro de Brasil), las especies parecen estar en 
proceso de invadir otras comunidades vegetales Del noreste de Brasil sólo se conoce C. 
ptceus. 
Por lo expuesto previamente, Reichardt (1971a), concluyó que la distribución de 
Camarolus es un claro ejemplo de cómo interpretar un proceso de especiación sin 
discontinuidad de territorio:a) invasión directa de cierta formación vegetal por elementos 
de otra formación; b) en una etapa intermedia, áreas de transición establecida tras la 
modificación violenta de una formación vegetal son colonizadas primero. Este 
mecanismo es probablemente muy común en animales, pero se cuenta con pocos 
ejemplos que expliquen dicha condición. 
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2.5 RELACIONES FILOGENÉTICAS 
Voss (1965), consideró a Camarotus cercano a Attelabidae (Coleoptera) porque 
ambos grupos poseen rostrum corto y antenas no geniculadas; este último caracter se 
considera primitivo dentro de Curculionoidea. Por su parte, Crowson (1954), sugirió de 
forma no concluyente una proximidad de Camarotus a Prionomerinae debido a la 
similitud estructural entre los adultos de ambos taxa y a que las larvas, según Bondar 
(1945), son minadoras de hojas. A la fecha no se han descrito larvas de Camarotus, por lo 
que Bondar posiblemente basó dicha afirmación en observaciones de campo. 
Reichardt (1971a), consideraba que la semejanza entre Canzarotus y 
Prionomerinae no era concluyente y se basaba principalmente en caracteres de las patas 
anteriores, las cuales en el caso de Prionomerinae no poseen dimorfismo sexual en las 
tibias Adicionalmente, Reichardt (1971a), concordó con Voss (1965), sobre las 
tendencias evolutivas en Camarotus, considerando a las especies con menor desarrollo de 
expansión elytral como las más primitivas (grupo pusdlus) y las especies con mayor 
desarrollo de expansión elytral como las más evolucionadas (grupo cassidoides) 
Vanin y Reichardt (1974), comprendieron que los conceptos sobre Attelabidae de 
Crowson (1954) y Voss (1965), eran diferentes, por lo cual estudiaron las relaciones 
filogenéticas de Camamius con Attelabidae y Prionomerinae. Al culminar su estudio, los 
autores concluyeron que Camarotus no podía permanecer como parte de Attelabidae y se 
justificaba su reubicación en Curculionidae, provisionalmente cerca de Prionomerinae. 
Sin embargo, no descartaron que Camarotus pudiese representar un linaje independiente 
e intermedio entre Attelabidae y Prionornerinae. 
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III. CARACTERES MORFOLÓGICOS DE IMPORTANCIA TAXONÓMICA 
3.1 REGIONES DEL CUERPO Y SUS APÉNDICES 
Cabeza (Fig. 5) 
• Rostrum: relativamente corto (normalmente tan largo como ancho apicalmente), 
variando desde muy delgado y relativamente largo hasta muy robusto y corto. La 
superficie del rostrum usualmente punturada, a veces lisa 
• Piezas bucales: situadas en el ápice del rostrum; labrum ausente; mandibulas muy 
cortas y rectas; maxilas con palpos muy cortos de tres segmentos pero aparentemente 
de cuatro segmentos, galea y lacinia muy poco visibles debido a la pubescencia 
densa; labium muy pequeño, con palpos labiales aparentemente bisegmentados, 
estando el segmento basal provisto de una seta apical fuerte y larga 
• Antenas. usualmente insertadas a la mitad del rostrum, en surcos antenales 
conspicuos (claramente visibles en vista frontal); rectas, con escapo relativamente 
largo, pedicelo pequeño, fiinículo de seis segmentos y clavola fusiforme, finamente 
pilosa de tres segmentos Coloración completamente amarillenta a testar-ea, excepto 
en algunas especies del grupo cassidoides, con clavola infuscada (aparentemente 
existe variación en el color de la clavola dentro de una misma especie). 
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Tó rax 
• Pronotum (Fig. 6):  generalmente dos veces más ancho que largo; más ensanchado a 
la mitad de su longitud, muy levemente estrecho hacia la base, y mucho más estrecho 
anteriormente hasta la constricción anterior, tras la cual los lados son casi paralelos, 
pudiendo ser en algunos casos casi paralelos más allá de la mitad de su longitud. La 
esculturación es muy regular dentro del género: discalmente punturada, lateralmente 
granulosa; en algunas especies toda la superficie es granulosa; en otras las punturas 
discales están ampliamente dispersas. La superficie a veces está cubierta por 
pubescencia muy fina, decumbente. 
• Scutellum: algo similar en todas las especies; de forma más o menos romboide, a 
veces dando la impresión de ser triangular, usualmente liso y glabro. A veces con 
coloración diferente a la del pronotum y/o los elytra, 
• Elytra {Fig, 1). muy variables en forma, siempre punturado-estriados, cada elytron 
con ocho estrías. En las especias del grupo cassidoides las cuatro estrías discales 
frecuentemente sulcadas, pero con evidencia de fusión de punturas siempre presente. 
Estrías paralelas, al menos discalmente. Intersticios muy débilmente convexos; a 
veces convexos o incluso carinados. En algunos casos desigualmente anchos en toda 
su longitud o por lo menos en parte, o también más o menos tuberculados y 
frecuentemente provistos de mechones de setas más largas en la mitad basal y/o 
apical. El noveno intersticio (considerando el intersticio sutural como primero) 
carinado en las especies del grupo pusillus, ligeramente expandido lateralmente en 
las especies del grupo tutelaboides (en este caso siempre más ensanchados detrás de 
la mitad apicalmente), ampliamente expandido lateralmente en las especies del grupo 
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cassidoide.v (siempre más ensanchados por delante de la mitad basalmente). El 
margen de la expansión lateral usualmente comienza en los humeri (frecuentemetne 
sólo bien desarrollados detrás de la mitad de los elytra), fusionados posteriormente 
con la segunda estría o tercer intersticio; tercera y octava, cuarta y séptima estría 
respectivamente fusionadas apicalmente (por lo general): quinta y sexta estría 
fusionadas con menos frecuencia. 
• Alas posteriores: presentes en todas las especies y siempre infuscadas. Venación muy 
simplificada, muy similar a la de Apionidae y Platypodinae (Crowson, 1954). 
• Prosternum: usualmente bien desarrollado, con las procoxas bien separadas entre sí, 
más que las meso y metacoxas. Voss (1965), describió el subgénero Camarotellus 
basándose en esta caracteristica, la cual posteriormente fue demostrada por Reichardt 
(1971a), de ser propia del género. Cavidades coxales anteriores cerradas 
posteriormente, procoxas esféricas, globosas y prominentes. 
• Mesosternum: relativamente bien desarrollado, con proceso corto que alcanza el 
medio de las mesocoxas, las cuales son más cercanas entre sí que las procoxas, 
también esféricas y prominentes, pero más pequeñas. 
• Metasternurn: grande y bien desarrollado, con coxas relativamente pequeñas, 
aplanadas y no prominentes. Metacoxas tan distantes entre sí como las procoxas. 
Metaepimeron pequeño y transverso. 
• Patas: las patas anteriores son más robustas que las medias y posteriores (Fig. 6). El 
profémur es mucho más agrandado, dilatado provisto de una hilera de dientes (con 7- 
12 dentículos en el margen interno dista!), el número de dentículos es variable, a 
veces en el mismo espécimen, una seta simple situada entre los dentículos, 
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generalmente es más larga que los denticulos y curvada distalmente. Protibia siempre 
curvada, con una espina preapical externa y una (machos) o dos (hembras) espinas 
apicales (Fig. 7); margen externo usualmente curvado, en algunas especies angulado 
en la base; margen interno usualmente bicarinado, en algunas especies crenulado, en 
un solo caso conocido hasta el momento, Camarotus sabanillae, con diente preapical 
en el margen interno (Fig. 8); margen interno usualmente con una serie de setas 
largas. Tarsi de cinco segmentos, tercer segmento bilobulado. Patas medias y 
posteriores con fémur desarrollado normalmente así como los tarsi. Tibias medias y 
posteriores también con espina preapical fuerte y aparentemente también con espinas 
simples (machos) y dobles (hembras) apicalmente. 
Abdomen 
Presentan cinco sternitos abdominales visibles, los dos primeros juntos son 
ligeramente más largos que los tres posteriores; los dos primeros más o menos 
fusionados, pero la sutura es ligeramente evidente, especialmente a los lados Epipleuras 
de los elytra forman un ángulo agudo fuerte entre el metatórax y el abdomen, dado que el 
abdomen es más ancho que el tórax. Pygidium siempre cubierto por los elytra. 
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3.2 COLOR Y PROCESOS 
La coloración puede ser muy variable dentro de algunas especies de Camaroius, 
desde tonos amarillentos hasta color marrón oscuro o incluso negro (Fig. 9). En otros 
casos como en el grupo Cassidoides, existen varias especies de coloración negra (Fig. 
10), por lo cual es necesario revisar otros caracteres morfológicos para complementar la 
identificación. 
Algunas especies están provistas de mechones de setas situados en ligeras 
protuberancias en la superficie de los elytra (Fig. 1). Esta característica puede facilitar la 
identificación de algunas especies como Camaroiits ohausi y C. dispar. Sin embargo, las 
metodologías de colecta y preservación de los especímenes pueden derivar en la pérdida 
de dichas setas. 
La polinosidad (Fig. 3), es una excrecencia cerosa de uno o varios colores que 
cubre total o parcialmente la superficie dorsal del cuerpo de los adultos de Camarotus. 
Reichardt (1971a), afirmó que ninguna de las especies conocidas del grupo pusillus está 
provista de polinosidad. Sin embargo, al igual que los mechones de setas, esta condición 
puede verse afectada también por el método de colecta empleado y la manipulación del 
material, ya que el mismo Reichardt explicó que para una mejor observación de algunos 
especímenes fue necesario remover la polinosidad de la mitad del cuerpo de los mismos 
mediante un pincel con etanol al 70%• 
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3.3 CARACTERES PARA LA DETERMINACIÓN DEL SEXO 
Voss (1965), fue el primero en señalar que existía dimorfismo sexual en 
Camarows, al referirse a las protibias, las cuales en el caso de los machos terminan en 
una espina apical simple, mientras que en las hembras terminan en dos espinas apicales 
(Fig. 7). 
Dicha condición fue corroborada posteriormente por Reichardt (1971a), quien 
disectó machos y hembras de Camarows e inclusive aseguró que la misma condición se 
repite, aparentemente, en las tibias medias y posteriores. Adicionalmente, el autor 
observó que C. atielabordes posee un dimorfismo sexual respecto a su coloración, la cual 
suele ser de tonalidad más oscura en las hembras. 
3.4 LA GENITALIA DEL MACHO 
De acuerdo con Lindroth y Palmen (1970), Camarotus posee aedeagus tipo 
annulado (Fig. 11), en el cual la pieza basal o tegmen forma un anillo completo alrededor 
del pene con el cual está levemente conectado, permitiendo mayor movilidad. Parameres 
usualmente reducidos, a veces a un par de procesos firmemente unidos a la pieza basal. 
Reichardt (1971a), disectó el aedeagus de Camarows crenulaws para corroborar 
el dimorfismo sexual en las tibias señalado por Voss (1965). Vanin y Reichardt (1974), 
disectaron el aedeagus de C. atielaboides, indicando que el tegmen es asimétrico. 
Tras observar diferencias notorias entre los aedeagus de las especies citadas, se 
consideró incluir dicho caracter en el análisis e identificación de especies de Camarows. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
4.1 MATERIAL EXAMINADO 
Los especímenes estudiados fueron colectados en países de la Región Neotropical 
mediante diversas técnicas (Fig. 12), las cuales se listan a continuación: 
• Beating:  también llamada vibrado de ramas o paraguas japonés, consiste en colocar 
un recipiente, lona o paraguas japonés de color claro bajo una rama o planta y luego 
golpear repetidas veces con una vara para que caigan los insectos que estén en ella. 
• Trampas de luz:  método de captura principalmente nocturno, pudiéndose emplear luz 
blanca o luz ultravioleta (Uy). En colectas supervisadas por Henk Wolda en la Isla 
Barro Colorado, Panamá durante la década de 1980, las trampas estuvieron 
constituidas principalmente por un foco UV y dos láminas superpuestas de 
plexiglass, de tal modo que la trampa también hacia la función de intercepción. 
• Trampa peg,ante: laminilla de cartulina o plástico amarillo cubierta por sustancia 
adhesiva. El color y el uso de feromonas sirven como atrayentes. 
• Barrido:  o "swepping", consiste en recorrer un transepto empleando una red de lona 
resistente e irla moviendo a ras del suelo y/o de la vegetación de modo alterno por 
delante del avance del usuario. Es un método de colecta rápido pero poco selectivo. 
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• Canopy Fouging:  aplicación de insecticida por termonebulización en el dosel, 
colocando bajo la proyección de la copa de las plantas estudiadas recipientes o lonas 
para colectar especímenes y luego ser depositados en una sustancia preservante. Los 
productos empleados en esta técnica son piretroides con rápido efecto "knock down" 
y rápida degradación, la cual termina tras dos horas de su aplicación. Adis el al. 
(1998), citaron a Erwin (1983; 1989), como el responsable de haber completado el 
diseño y desarrollo de este método de colecta. 
• Trampa Malaise:  estructura grande, a modo de tienda de campaña, diseñada para la 
captura de insectos voladores. Diseñada por René Malaise en 1934, consiste en una 
malla que puede ser de diferentes colores, hacia la cual vuelan los insectos y luego 
pasan por un embudo a un recipiente colector situado en el punto más alto. 
Las instituciones que colaboraron mediante préstamo de material biológico para 
su respectivo estudio se listan a continuación: 
PMEUP: 	 Panamá, Panamá, Programa de Maestría en Entomología de la Universidad 
de Panamá 
BMNH: 	 United Kingdom, London, The Natural History Museum [formerly British 
Museum (Natural History)] 
MIUP: 	 Panamá, Panamá, Museo de Invertebrados G B. Fairchild, Universidad de 
Panamá 
MTD: 	 Germany, Dresden, Museunn ft.ir Tierkunde. 
MZSP: 	 Brazil, Sáo Paulo, Sáo Paulo, Museu de Zoologia da Universidade de Sáo 
Paulo. 
NHMB: 	 Switzerland, Basel, Naturhistorisches Museum. 
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STRI: 	 Panama, Balboa, Smithsonian Tropical Research Institute. 
NMPC: 	 Czech Republic, Prague, National Museum (Natural History) 
4.2 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
Para la identificación de los especímenes, se consultó las descripciones originales 
de las especies de Camamtus y se trabajó con las claves para identificación de adultos 
elaboradas por Heller (1923), Voss (1965) y Reichardt (1971a). 
Adicionalmente, se revisó especímenes por identificar a la par con material tipo y 
otros etalones de comparación facilitados por las instituciones previamente mencionadas, 
a fin de incluir en la descripción de cada especie caracteres que facilitacen la 
identificación de las mismas. 
4.3 DISECCIÓN, ESTUDIO Y PRESERVACIÓN DEL AEDEAGUS 
Se escogieron especímenes machos de Camarotus y se les retiró las etiquetas para 
colocarlos en agua caliente a 70° C por 10 a 15 minutos. Una vez pasado dicho periodo, 
se revisó que los especímenes tuviesen las membranas relajadas y se procedió a disectar 
el post-abdomen para extraer el aedeagus. Inmediatamente extraído el aedeagus, se 
volvió a colocar los especímenes en puntas nuevas de cartulina con goma blanca. 
Posteriormente, se depositó el aedeagus de cada espécimen rotulado y por separado en 
viales con solución de KOH al 10% en frío por 24 horas o en calor (70° C, 
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aproximadamente) por no más de 10 minutos, a fin de remover restos de músculos y 
membranas. Al transcurrir dicho tiempo, se realizó el triple lavado con agua para evitar 
mayor deterioro por la acción cáustica de la solución. Para su análisis posterior, los 
aedeagus se rotularon y preservaron en viales con etanol al 70%. Al finalizar el estudio y 
observación, se colocó cada aedeagus en una punta de cartulina con goma blanca en el 
mismo alfiler del espécimen al cual corresponde dicha estructura (Fig. 13). 
4.4 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA 
Para la adecuada observación de caracteres morfológicos internos y externos de 
las especies estudiadas, se trabajó en el Laboratorio de Microscopia electrónica del STRI. 
Las técnicas empleadas fueron las siguientes: 
• Observación de especímenes mediante Microscopia Electrónica de Barrido (Fig. 14): 
las muestras fueron colocadas directamente para su observación a través de un 
microscopio electrónico de barrido Zeiss modelo Evo 40 VP. La observación fue 
realizada mediante el empleo de electrones retrodispersos en condición de presión 
variable. El voltaje de aceleración empleado fue de 15 kV. Este método es empleado 
para evitar daños en los especímenes. 
• Observación de genitalia mediante Microscopía Confocal y autofluorescencia (Fig. 
15): las muestras se colocaron en portaobtejos en agua para su observación en un 
microscopio confocal Olympus FV 1000 (lentes objetivos de 10X y 20X) Se 
utilizaron lasers de diodos (4) con emisión de fluorescencia a 405nm (azul), 
488nm, 539nm y 635nm 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5.1 GÉNERO CAMAROTUS GERMAR, 1833 
Camaro/14s Germar, 1833 (especie tipo, por designación presente, Camarotus 
coccinelloides Germar, 1833); Lacordaire, 1866; Gemminger y Harold, 1871 (catálogo); 
Karsch, 1881; Heller, 1923 (clave para especies); Voss, 1923 (clave para algunas 
especies); Hustache, 1929; 1930; Klima, 1935 (catálogo); Blackwelder, 1947 (catálogo); 
Voss, 1965 (revisión; clave para especies); Reichardt, 1971a (revisión; clave para 
especies). 
Camarotellus Voss, 1965 (como especie tipo del subgénero, Camarotus maculatus Voss, 
1930, por designación original). 
Tras revisar el material colectado tanto en Panamá como en otros países del 
Neotrópico, se observó concordancia con las características enunciadas para el género 
Camarotus: tamaño pequeño a mediano (2 — 6.68 mm); rostrum corto, tan largo como 
ancho apicalmente, con superficie lisa o punturada; antena no geniculada de 11 
segmentos insertadas lateralmente aproximadamente a la mitad del rostrum en surcos 
antenales evidentes en vista frontal; clavola antenal de 3 segmentos; pronotum 
aproximadamente dos veces más ancho que largo mesahnente, discalmente punturado y 
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granulado lateralmente, salvo algunas excepciones; expansión de los elytra variable en 
tamaño y forma, desde muy leve (grupo pusilhis) hasta ampliamente desarrollada (grupo 
ca.vsidoides) (Fig. 1); pigidio siempre cubierto; coloración por lo general variable entre 
especies, pudiendo ser también muy variable dentro de una misma especie; fémures 
anteriores dilatados provistos de una hilera de dientes toscos de número variable dentro 
de una misma especie o inclusive en un mismo individuo; protibias curvadas, en algunas 
especies anguladas, carinadas, crenuladas o dentadas en el margen interno, con un diente 
preapical en el margen externo y con una (machos) o dos (hembras) espinas apicales. 
En especies como C. angustifrons (Fig. 14 -A), C. suhmaculatus, C. marginalis y 
C. annularis, el patrón de coloración del cuerpo resulta útil en la identificación de dichas 
especies. En el caso de C. ohausi (Fig. 9) y C. attelahoides., cuyo patrón de coloración 
dentro de la misma especie corresponde a un rango variable, es necesario recurrir a otros 
caracteres morfológicos como la forma de la expansión de los elytra, presencia o ausencia 
de mechones de setas y su distribución en la superficie de los elytra, entre otros. 
En el caso de las especies negras crípticas del grupo cassidoides (Fig. 10), 
caracteres como la punturación del margen de los elytra, presencia o ausencia de dientes 
en el margen interno de la protibia, color de la clavola antenal y la esculturación del 
pronotum pueden ser útiles para separar dichas especies. 
En lo referente a la polinosidad (Fig. 3), es frecuente encontrarla en especies tanto 
del grupo attelaboides como cassidoides, variando de amarillo a rojo óxido (ferrugineo). 
Sólo en especímenes que corresponden a una nueva especie del grupo pu.sillus se 
encontró polinosidad amarilla (Camarotus sp. 11 1). 
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Al observar los aedeagus de las especies disectadas, se encontró que esta 
estructura posee características morfológicas estables dentro de una misma especie y 
varían considerablemente entre especies, principalmente en cuanto a la forma general, 
curvatura, longitud de los apófisis respecto a la longitud total del aedeagus y 
ornamentación. Adicionalmente, se observó en parte del material examinado que el 
tegmen es asimétrico, tal como fuese expuesto por Vanin y Reichardt (1974); sin 
embargo, dado que dicha estructura en la mayoría de los casos fue destruida tras limpiar 
los aedeagus con solución de KOH al 10%, no se consideró como parte de las 
descripciones de los mismos. 
5.2 DESCRIPCIÓN DE ESPECIES DE CAMAROTUS GERMAR 
A continuación se presentan las descripciones de las especies de Camarotus, de 
acuerdo con la tendencia evolutiva propuesta por Reichardt (1971a), comenzando por el 
grupo pusillus (considerado el más primitivo), seguido por las especies del grupo 
auelaboides y finalmente el grupo cassidoides. Cada descripción cuenta con el 
diagnóstico de la especie, seguida de la descripción en sí, dimensiones del material 
examinado y/o referenciado (I = largo y a = ancho), distribución geográfica, etimología, 
material examinado y observaciones. Las descripciones de las especies se basan en las 
descripciones originales y las redescripciones de Reichardt (1971a), a las cuales se les 
han adicionado como resultado del presente estudio caracteres morfológicos previamente 
no citados, siendo de vital importancia la descripción del aedeagus. 
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• 	 Grupo pusillus 
Cumarotus pusillus Kirsch, 1875 
(Figs. 6, 16). 
Diagnóstico: negro, de menos de 3 mm de longitud, con expansión elytral muy poco 
desarrollada y crenulada. 
Descripción: negro, en ocasiones los elytra son rojizos o ligeramente marrones; patas 
medias y posteriores marrón; antenas y tarsi testáceos. Ojos levemente convexos; rostrum 
tan largo como ancho distalmente; antenas insertadas más cercanas a los ojos que al 
ápice; superficie del rostrum lustrosa, con punturas muy dispersas; frente con punturación 
más densa; vertex finamente microreticulado; vertex y frente con pubescencia clara 
dispersa. Pronotum menos de dos veces más ancho que largo, más ensanchado al medio, 
ligeramente estrecho hacia la base y mucho más estrecho anteriormente hacia la 
estrangulación; superficie con punturas dispersas pero profundas, granulosa lateralmente; 
pubescencia clara, corta y dispersa. Expansión elytral muy reducida, con margen 
crenulado, especialmente cerca del ápice; punturado-estriado, intersticios con una hilera 
simple y corta de pelos claros. Protibia curvada, delgada, dorsalmente bicarinada. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 2,4-2,8; elytra = 1,68-1,8 (I) y 1,44-1,64 (a); 
pronotum = 0,5-0,6 (1) y 1,1-1,3 (a); rostrum = 0,3-0,4 (1) y 0,3-0,4 (a). 
Distribución geográfica: Perú y Norte de Brasil. 
Etimología: del latín, pusillus significa pequeño. 
Material examinado: PERÚ. Junín, Pozuzo, Kirsch col. (lectotipo 	 paralectotipo; 9 
segrnentada, MTD); BRASIL. Am, Reserva Ducke, 26 Km NE Manaus, en Eschweilera 
afropeliolata, II. X. 1995, Hurtado, J. C. G. col. (BMNH). 
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Observaciones esta especie es morfologicamente similar a C ochraceus pero se 
diferencian en que C ochraceus es amanllo parduzco 
Camarotus ochraceus Reichardt 1971 
(Fig 17) 
Diagnostico cuerpo testaceo de menos de 2 8 mm de longitud expansion elytral 
ligeramente mas desarrollada en la mitad postenor margen elytral crenulado 
Descnpcion  amanllo parduzco Rostrum corto y robusto tan largo como ancho 
anteriormente superficie del rostrum muy dispersamente punturada, mas toscamente en 
la frente microreticulada en el venex Pronotum mas ancho al medio estrecho hacia la 
base y hacia la constncción antenor disco punturado lados granulosos Elytra mas 
anchos detras de la mitad con expansion lateral debilmente desarrollada, margen 
crenulado punturado estnado 
Dimensiones (mm)_  Longitud total = 2 6 elytra = 1 6 (I) y 1 68 (a) pronotum = 0 8 (I) y 
1 6 (a) rostrum = O 3 (I) y O 4 (a) 
Distnbucion geozrafica  Brasil (Golas) 
Etimologia  el nombre sugiere la coloracion del cuerpo (amarillo ocre) 
Matenal referenciado  BRASIL Golas Ribeiráo Wozinho (70 Km W de Jata° 12 II 
1962 Bechyne col (holotipo 5 MZSP) (Reichardt 1971a) 
Observaciones  difiere de C pusillus ademas del color en la expansion elytral Cercano 
tambien a C costancenss especie marron Se desconocen hembras Especie no revisada 
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Camarotus costaricensis Voss, 1923 
(Figs. 18, 19) 
Diagnóstico: marrón, de 3 mm de longitud aproximadamente, expansión elytral 
ligeramente desarrollada detrás de la mitad de los elytra, ligeramente crenulada. 
Descripción: marrón claro a marrón oscuro, pronotum y patas anteriores más oscuros, 
antenas y tarsi testáceos. Frente plana, estrecha, de la mitad del ancho del rostrum. Ojos 
algo protuberantes. Cabeza y rostrum con pocas punturas. Pronotum corto, redondeado, 
más ensanchado a la mitad, aproximadamente dos veces más ancho que largo, con dos 
constricciones leves, una anterior y otra basal; totalmente granuloso. Elytra punturado-
estriados, humeri ligeramente protuberantes, con expansión empezando muy por detrás 
de los humeri, la anchura máxima la alcanza detrás de la mitad, con una interrupción a la 
mitad, reapareciendo nuevamente apenas visible en la parte basal de los elytra; margen 
ligeramente crenulado. Pygidium apenas visible. Margen externo de la protibia curvado, 
con ángulo basal corto, apenas visible. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 2,8-3; elytra = 1,6-2 (1) y 1,5-1,8 (a); pronotum = 
0,6-0,7 (1) y 1,2-1,3 (a); rostrum = 0,3 (1) y 0,4 (a). 
Aedeagus (Fig. 19): deflexo, fuertemente curvado, mesal mente deprimido en la superficie 
dorsal, la cual es esclerosada, márgenes laterales proyectados y engrosados mesalmente; 
superficie dorso-marginal y ventral con punturas profundas; ápice redondeado; ostium 
amplio, ocupando poco más de un tercio de la longitud del pene, con concavidad 
moderadamente profunda; apófisis corresponden a menos de la tercera parte de la 
longitud total del aedeagus. 
Distribución Geográfica: Costa Rica y nuevo reporte para Panamá. 
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Etimología: el nombre hace referencia al país donde se colectó el holotipo. 
Material examinado: PANAMÁ. BCI, IV. 1984 — IV. 1985, sweep sample, M. Wong col. 
(4 d; 5 y, STRI); ídem., Gigante Península, 14. IV. 1992, Fog # 4, Col!. J. E. Tobin (1d; 
1 9, STRI); idem., Malaise Trap, XI. 2000 — II 2002, D. Windsor col. (2 d, STRI); 
Darién, P. Nac. Darién, Pirre, Estac. Rancho Frío, 3-17. X. 2002, Malaise, R. Cambra y 
A. Santos col. (1d, MIUP). 
Observaciones: no se pudo revisar el holotipo de esta especie, el cual, según Voss (1923), 
se colectó en Turrialba, Costa Rica y pertenecía a la colección de Herm Amtsgerichtsrat 
Hohne. Sin embargo, los caracteres enunciados por Voss (1923), concuerdan con lo 
observado en el material revisado y adicionalmente tanto la localidad tipo como los sitios 
de colecta de dicho material están comprendidos en la subregión Caribeña 
Camarotus submaculatus Heller, 1923 
Sinonimia: C. maculatus Voss, 1930 
(Fig. 20) 
Diagnóstico: marrón rojizo, de 2-3 mm de longitud; elytra con manchas marrón oscuras, 
expansión ligeramente desarrollada detrás de la mitad, margen crenulado 
Descripción: marrón rojizo; cabeza y pronotum oscuros, casi negros; rostrum marrón y 
disco del pronotum rojizo (holotipo con leve evidencia de coloración oscura a los lados 
del pronotum); scutellum marrón oscuro; elytra rojos con manchas marrones, variables en 
número; patas (excepto los profémures más oscuros), antenas y tarsi marrón claro; 
superficie ventral marrón oscura, casi negra. Rostrum una vez y media tan largo como 
ancho en el ápice, mucho más estrecho hacia los ojos; vertex microreticulado. Pronotum 
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más ancho al medio, estrecho hacia la base y hacia la estrangulación anterior; superficie 
granulosa. Elytra más anchos detrás del medio, con expansión lateral débilmente 
desarrollada, margen crenulado, punturado-estriado; intersticios convexos, segundo con 
pequeño mechón de pelos en frente y detrás del medio, y un mechón mucho más pequeño 
en el cuarto intersticio, ligeramente detrás del medio, y una hilera de pelos en el sexto (en 
el holotipo estos mechones no son muy notorios). 
Dimensiones (mm): Longitud total = 2,08-3; elytra = 1,28-1,9 (1) y 1,2-1,6 (a); pronotum 
= 0,6-0,7 (1) y 1-1,2 (a); rostrurn = 0,3-0,4 (1) y 0,3-0,4 (a). 
Distribución geográfica: costa sureste de Brasil y nuevo reporte para Perú. 
Etimología: el nombre hace referencia al patrón de manchas del cuerpo. 
Material examinado: PERÚ. Madre de Dios, R. Tambopata Res., 30 Km (air) SW Pto. 
Maldonado, 290 rri, 12°50'S, 069°20'W, Smithsonian lnstitution, Canopy Fogging 
Project, T. L. Erwin et al. colls., 07. V — 06. IX. 1984 (2 9, PMEUP). BRASIL. Rio 
Grande do Sul, Pipitz col. (holotipo 5, MTD); So Paulo, Mráz. Lgt. (2 5, NMPC); Sáo 
Bento, 26.0S, 50.0 W, 800 m, II. 1925, South Brasil, Santa Catarina, Antonio Maller col., 
B. M. 1931-106 (1, BMNH). 
Observaciones: las colectas de Perú representan también el primer reporte de hembras 
para esta especie, de mayor longitud (3 mm) que los machos examinados (< 2,5 mi). 
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Catnarotus carinatus Reichardt, 1971 
(Figs. 21, 22) 
Diagnóstico:  marrón oscuro, de 3 mm de longitud aproximadamente, intersticios elytrales 
carinados, expansión elytral muy poco desarrollada y crenulada. 
Descripción:  marrón muy oscuro, casi negro; rostrum, áreas suturales y marginales de los 
elytra, patas medias y posteriores, antenas y tarsi marrones. Cabeza con ojos grandes y 
convexos; rostrum corto y robusto, tan largo como ancho apicalmente; superficie muy 
dispersa e irregularmente punturada, más densamente punturada entre los ojos. Pronotum 
más ancho al medio, estrecho hacia la base y hacia la estrangulación anterior; superficie 
granulosa. Elytra más anchos detrás de la mitad, carina marginal desarrollada, crenulados, 
punturado-estriados; segundo, cuarto y sexto intersticios elevados, algo carinados; 
segundo con mechón de pelos débil en el cuarto apical. 
Dimensiones (mm):  Longitud total = 3,08-3,2; elytra = 2,12-2,3 (I) y 1,76-2,1 (a); 
pronotum = 0,6-0,8 (I) y 1,2-1,4 (a); rostrum = 0,3 (I) y 0,4 (a). 
Aedeagus (Fig. 22):  deflexo, moderadamente curvado, robusto, subcilíndrico; pene 
mesalmente deprimido, con punturas profundas y dispersas lateral y ventralmente; ostium 
amplio, poco deprimido, ocupa casi un tercio del área subapical del pene; apófisis 
moderadamente curvados y casi tan largos como el pene. 
Distribución geográfica:  centro de Brasil y nuevo reporte para Perú. 
Etimolo_gía:  el nombre hace referencia al margen de los elytra, el cual es carinado, 
además del desarrollo de protuberancias a modo de carinas en algunos intersticios. 
Material examinado: PERÚ. Madre de Dios, R. Tambopata Res., 30 Km (air) SW Pto. 
Maldonado, 290 m, 12°50'S, 069°20'W, Smithsonian Institution, Canopy Fogging 
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Project, 01, III. 1982, T. L. Erwin eta! colls. (1 d; 19, PMEUP). BRASIL. Amazonas, 
18,1 Km E Campinas field sta. Km 60, N Manaus, 02°30'S, 060°15'W, 22. II. 1979, 
Ten-a Firme Forest, Canopy fog,ged with Pyrethrum, Sample 11 12, Montgomery et al. 
cons. (2 PMEUP). 
Observaciones: no fue posible revisar material tipo. Sin embargo, las características 
enunciadas en la descripción original de la especie concuerdan con lo observado. Las 
colectas de Perú representan también el primer reporte de macho para esta especie 
Camarotus sp. n. I 
(Fig. 23) 
Diagnóstico: marrón claro, de 3,3-3,4 mm de longitud, con manchas marrón oscuro en 
pronotum y elytra; elytra no carinados, expansión poco desarrollada y no crenulada. 
Descripción: marrón claro con patrones de manchas marrón oscuro predominantes en el 
pronotum y los elytra Antenas y tarsi testáceos, siendo la clavola antenal ligeramente 
más oscura. Vertex microreticulado, con punturas dispersas; frente y rostrum con 
punturas profundas, principalmente en la región mesal entre los ojos; rostrum tan largo 
como ancho distalmente, antenas insertadas a la mitad del rostrurn. Pronotum densamente 
punturado mesalmente y lateralmente granuloso, siendo dos veces más ancho que largo 
mesalmente, con una fuerte constricción anterior y una leve posterior, elytra con 
expansión continua y moderadamente desarrollada, desde los humeri hasta antes del 
ápice, sin formar ángulo, para luego terminar redondeados caudalmente; estrías con 
punturas poco profundas; presencia de mechones ralos y cortos antes de la mitad y en el 
tercio posterior (intersticios 3 y 5), coincidiendo con el área marrón claro de los elytra; 
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margen elytral más claro, no carinado. Protibia curvada y fuertemente angulada en la 
base, Polinosidad amarilla 
Dimensiones (mm): Longitud total = 3,3-3,4; elytra = 2,4-2,5 (1) y 2 (a); pronotum = 0,7 
(1) y 1,5 (a); rostrum = 0,4 (I) y 0,5 (a). 
Material examinado: COLOMBIA. Antioquia, El. 1740, 15 Km NW Yarumal, 7°05'N, 
75°30'W, 15-20. IV. 1973, Madison col, (3 9, STRI). 
Observaciones: especie próxima a C. carinatas, diferenciándose en no tener carinas en 
los intersticios elytrales ni margen crenulado. Siguiendo la clasificación propuesta por 
Reichardt (1971a), es la primera especie del grupo pusIllus en reportar polinosidad. 
Cantaratus infuscatus Reichardt, 1969 
(Figs. 24, 25) 
Diagnóstico: marrón oscuro, de 2,8-3,2 mm de longitud, manchas negras en el pronotum, 
profémures y base elytral; expansión más desarrollada y crenulada en la mitad posterior. 
Descripción: marrón oscuro con evidencia de manchas casi negras en el pronoturn, la 
mitad basal de los elytra y profémures; patas marrón claro; tarsi y antenas testáceos. 
Cabeza pequeña, ojos convexos y grandes, rostrum corto, más o menos tan largo como 
ancho en el ápice, inserción antenal más cerca del ápice que de los ojos; superficie del 
rostrum y frente profunda y toscamente punturada, rostrum algo estrecho hacia los ojos. 
Pronotum dos veces más ancho que largo; más ancho al medio, muy ligeramente estrecho 
hacia la base y mucho más estrecho hacia la estrangulación anterior; superficie con 
punturas muy toscas y profundas en el disco, granuloso lateralmente; superficie cubierta 
por pilosídad muy fina y decumbente. Scutellum cuadrangular, punturado. Elytra más 
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anchos detrás de la mitad, con carina marginal más desarrollada detrás del medio; 
intersticios muy convexos, especialmente en frente, el séptimo más o menos carinado 
basalmente; sulci muy claramente punturados, con punturas grandes y profundas; carina 
marginal muy levemente crenulada, pero crenulación ampliamente espaciada y poco 
aparente en la mitad posterior. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 2,8-3,2; elytra = 1,9-2,2 (1) y 1,6-1,9 (a); 
pronotum = 0,7-0,8 (I) y 1,3-1,5 (a); rostrum = 0,3-0,4 (I) y 0,4-0,5 (a) 
Aedeagus (Fig. 25). prorecto, fuertemente curvado en la base del pene y deprimido 
progresivamente hacia el ápice; superficie dorsal del pene longitudinalmente subplana y 
ligeramente esclerosada, márgenes laterales proyectados mesa! mente; superficie ventral, 
lateral y dorsal del pene con punturas profundas y dispersas, ápice ligeramente lobulado; 
ostium amplio, ocupa dos tercios subapicales de la parte distal del pene; saco interno 
revestido de microtricha; los apófisis constituyen la tercera parte de la longitud total del 
aedeagus. 
Distribución geográfica: región central de Panamá 
Etimología: el nombre hace referencia al patrón de coloración del cuerpo 
MateriaLexaminado: PANAMÁ. Panamá, 8 Km NE Cerro Jefe, 27. III. 1976, 700 ni, H. 
P. Stockwell col. (1 d, PMEUP); idem., IV. 1973 - III. 1976 (2 9, STRI); Cerro 
Campana (localidad tipo), VII. 1970 - VII. 1974, H. P. Stockwell col. (6(3'; 2 9, STRI); 
Coclé, El Valle de Antón, 700 m, 28. VII. 1974, H. P. Stockwell col. (1 d, STRI). 
Observaciones: no se revisé material tipo. Sin embargo, especímenes colectados en la 
localidad tipo y los sitios previamente citados concuerdan con lo descrito para la especie 
por Reichardt (1969), ampliando así la distribución conocida de la misma en el país. 
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Camarotus werneri Reichardt, 1971 
(Fig. 26, 27) 
Diagnóstico: tamaño variable (2,75-3,6 mm), marrón con bandas negras en el pronotum y 
los elytra; expansión elytral desarrollada en la mitad posterior, intersticios no carinados. 
Descripción: marrón rojizo a marrón oscuro, con una banda negra transversal en el 
margen anterior del pronotum y otra, más irregular, en la base; elytra con una pequeña 
mancha negra, transversa, que se extiende desde la primera hasta la cuarta estría, situada 
poco detrás del scutellum; y una banda inclinada del mismo color, comenzando en los 
humeri y extendiéndose hasta la segunda estría, casi en medio de los elytra. Cabeza como 
en otras especies del grupo pusillus, con ojos muy salientes: punturada cerca de los ojos; 
antenas situadas en medio del rostrum, éste muy ensanchado hacia el ápice. Pronotum 
más o menos dos veces más ancho que largo; más ancho al medio, muy poco estrecho 
hacia atrás, muy constreñido anteriormente, con un surco transversal profundo y 
punturado por delante del medio; superficie irregular y fuertemente punturada en el disco, 
granulosa lateralmente. Elytra más anchos detrás del medio, con la expansión lateral muy 
desarrollada detrás del medio, formando una ligera curva regular hasta el ápice; 
intersticios convexos, el segundo, cuarto y sexto más elevados que los otros en la mitad 
anterior, no carinados; el segundo poco (alargados posteriormente, con un mechón de 
pelos finos; los surcos fuerte y profundamente punturados. Medidas (holotipo d): 
longitud, 2,75 mm; anchura máxima de los elytra, 1,87 mm; longitud elytral, 2,00 mm. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 3,5-3,6; elytra = 2,6-2,7 (1) y 2,4-2,6 (a); pronotum 
= 0,8-0,9 (1) y 1,6-1,7 (a); rostrum = 1,3-0,4 (1) y 0,45 (a). 
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Aedeagus (Fig. 27): deflexo, subcilíndrico, fuertemente curvado en la base del pene; 
márgenes laterodorsales del pene replegados mesalmente, formando un surco longitudinal 
definido desde la mitad hasta el ostium, el cual es subcircular, amplio, ocupando casi todo 
el área preapical; apófisis representan casi la mitad de la longitud total del aedeagus. 
Distribución geográfica: Colombia y nuevo reporte para Perú. 
Etimología: Reichardt (1971 b), dedicó la especie a su amigo Werner Bokermann. 
Material examinado: PERÚ. Madre de Dios, Rio Tambopata Res., 30 Km (air) SW Pto. 
Maldonado, 290 m, 12°50'S, 069°20'W, Smithsonian Institution, Canopy Fogging 
Project, T. L. Erwin etal. colls., 01. III. 1982 (2 d, PMEUP). 
Observaciones: no se revisó material tipo. Sin embargo, los especímenes de Perú, que son 
más grandes que el holotipo, concuerdan con el hábito de la especie, la cual, junto con C. 
infuscatus, representan el límite del grupo pusillu.s con el grupo attelaboides. 
• 	 Grupo attelaboides 
Camarones dispar Heller, 1923 
(Fig. 1, 28) 
Diagnóstico: marrón rojizo, de 3-3,6 mm, con manchas negras irregulares; expansión 
elytral crenulada y moderadamente desarrollada desde la mitad hasta el tercio posterior, 
segundo intersticio elytral con dos protuberancias provistas de mechones de setas largas. 
Descripción: coloración variable: marrón rojizo, con manchas negras irregulares en el 
pronotum y los elytra; scutellum marrón rojizo, usualmente negro; a veces muy oscuro, 
casi completamente negro, incluso ventralmente, antenas y tarsi testáceos. Ojos algo 
convexos, rostrum ligeramente más corto que ancho apicalmente; rostrum y frente muy 
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profunda y toscamente punturados, vertex sin punturas Pronotum más ancho antes del 
medio, muy ligeramente estrecho hacia la base, mucho más estrecho hacia la 
estrangulación anterior; superficie toscamente foveolada (con depresiones pequeñas), 
lateralmente granulosa; cubierta por pilosidad corta y decumbente. Scutellum liso. Elytra 
con expansión ligeramente desarrollada empezando a la mitad de los elytra y más ancha 
en el tercio posterior; margen crenulado; intersticios muy convexos, segundo con dos 
protuberancias, una cerca del medio y la otra en el tercio apical; protuberancias con 
mechones de pelos largos; sexto con protuberancia humeral alargada, estrías punturada-
estriadas muy profundas 
Dimensiones (mm): Longitud total = 2,96-3,6; elytra = 2,16-2,48 (1) y 1,84-2,08 (a); 
pronotum = 0,8-0.9 (1) y 1,4-1,7 (a); rostrum = 0,4 (1) y 0,4 (a). 
Distribución Geográfica: centro y sur de Brasil y nuevo reporte para Perú. 
Etimología: el término dispar en latín denota desigualdad o disparidad. 
Material examinado: BRASIL. Espirito Santo, Col). J. Faust, Ankauf 1900 (Lectotipo (3 y 
paralectotipo 
	
MTD); Santa Catarina, Staudinger, Coll. J. Faust, Ankauf 1900 
(Lectotipo 	 MTD), Diadema, Sáo Paulo, 12. II. 1961, Reichardt col. (1 9, MZSP); 
Sena do Casaca, Minas Gerais, III. 1963, F. Werner, U. Martins, L. Silva col. (1 d comp. 
con el holotipo por Reichardt, 1970, MZSP); Rio de Janeiro, Fry Col). 1905-100 (I (3, 
BMNH). PERÚ. Satipo, X — XII 1935, F. Waytkowski col, B. M. 1936-732 (1 (3, 
BMNH). Sin localidad, Mus. R. Boh. Inv. t. 1600, 86 (1 y, NMPC). 
Observaciones: esta especie es próxima a C. serratora y C. cremilaitis por poseer margen 
crenulado, diferenciándose principalmente en que C. dispar es más pequeña y en los 
patrones de coloración detallados previamente en la descripción. 
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Camarotas serratora Voss 1958 
(FI 29) 
Diagnostico  de 3 2 4 mm de longitud marron rojizo con bandas oblicuas entre la base de 
los elytra y la sutura expansion elytral moderada desde antes de la mitad ampliandose 
hacia la mitad posterior segundo intersticio elytral con dos protuberancias con setas 
Descnpcion marron rojizo algunos especimenes con la base del pronotum con una 
banda algo oblicua extendida desde la base de los elytra (entre los humen y el scutellum) 
hasta la sutura, y otra banda paralela, alcanzando la sutura en el medio de los elytra Ojos 
débilmente convexos rostrum relativamente corto tan largo como ancho anteriormente 
superficie del rostrum y cabeza mas o menos densa y profundamente punturada antenas 
insertadas al medio del rostrum Pronotum mas ancho antes de la mitad muy ligeramente 
estrecho hacia la base y mucho mas estrecho hacia la estrangulacion anterior superficie 
profunda y toscamente punturada en el disco granulosa lateralmente cubierta por 
pubescencia muy corta y decumbente Expansion elytral moderadamente desarrollada, 
comenzando un poco antes de la mitad de los elytra, y expandida considerablemente 
hasta alcanzar su maximo ancho en la mitad posterior luego regularmente curvada hasta 
encontrarse con el segundo intersticio margen de los elytra comenzando en los humen 
claramente crenulado estnas con punturas poco profimdas intersticios normalmente 
convexos segundo con dos protuberancias una cerca del medio y otra cerca del tercio 
apical protuberancias con mechones de pelos largos sexto intersticio con protuberancias 
humerales glabras alargadas casi canniformes 
Dimensiones (mm)  Longitud total = 3 2 4 08 (3 61) elytra = 2 32 296 (2 56) (I) y 2 12 
2 8 (2 37) (a) pronotum = O 8 1 (I) y 15 1 9 (a) rostrum = O 3 O 4 (I) y O 4 0 5 (a) 
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Distribución geográfica: costa sureste de Brasil. 
Etimología: el nombre hace referencia al margen elytral aserrado, principalmente en la 
parte posterior. 
Material examinado: BRASIL. Guanabara, Río de Janeiro, Fry col., n° 6123 (19, 
BMNH); Sáo Paulo, Ilha de Santo Amaro, 22. IV 1916, G. E. Bryant col. (1d, BMNH). 
Observaciones: esta especie es cercana a C. dispar y C. crenalatus, diferenciándose de 
ambas en que el margen elytral es crenulado en la mitad posterior, mientras que las otras 
dos especies poseen casi todo el margen elytral crenulado. Los especímenes revisados 
fueron identificados por Reichardt (1971a). 
Camarotus crenulatus Reichardt, 1971 
(Fig. 30, 31) 
Diagnóstico: marrón, con manchas oscuras en los fémures anteriores, lados del pronotum 
y los elytra; margen elytral completamente crenulado, con expansión elytral casi continua 
y ligeramente más ancha en la mitad posterior; aedeagus fuertemente curvado, provisto 
ventralmente de setas fuertes cerca del ápice. 
Descripción: marrón claro a marrón rojizo, con mancha negra en los profémures, lados 
negruzcos en el pronotum y marcas negras irregulares a los lados de los elytra. Ojos 
convexos; rostrum casi tan largo como ancho en el ápice, estrangulado en frente de los 
ojos; antenas insertadas en el tercio basal del rostrum, surcos antenales visibles 
dorsalmente; superficie del rostrurn y la cabeza irregular y dispersamente punturada. 
Pronotum transverso, estrangulado anteriormente, muy densa y toscamente punturado, 
granuloso lateralmente, cubierto por pelos cortos y amarillos. Elytra más anchos detrás de 
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la mitad; expansión lateral débilmente desarrollada, desvaneciéndose justo antes de 
alcanzar los humeri; margen lateral de la expansión, especialmente el tercio posterior, 
crenulado ventralmente (también algo visible dorsalmente); superficie de los elytra con 
mechones de pelos (mechones con pocos pelos cortos) situados del siguiente modo: 
segundo intersticio: uno cerca el margen anterior, uno cerca del fin de la protuberancia y 
uno y otro situados aproximadamente en medio de las mitades anterior y posterior, cuarto 
intersticio: uno al medio de los elytra y uno en el tercio anterior; sexto intersticio: dos 
mechones alineados con los del medio en el segundo intersticio. En otros casos, elytra 
con pubescencia dispersa, corta y amarilla 
Dimensiones (mm):  Longitud total = 3,77-4,55; elytra = 2,6-3,05 (I) y 2,53-2,99 (a); 
pronotum = 0,8-1 (1) y 1,8-2 (a); rostrum = 0,4-0,7 (1) y 0,4-0,7 (a) 
Aedeagus (Fig. 31):  relativamente largo, deflexo, fuertemente curvado (en forma de hoz); 
pene dorsalmente esclerosado, provisto de punturas profundas en el contorno; provisto de 
dos mechones longitudinales de setas fuertes situadas en la superficie ventral del área 
apical; ostium relativamente amplio y poco deprimido, ocupa las dos terceras partes 
subapicales; saco interno provisto de microtricha fina; apófisis fuertemente curvados en 
su porción distal y casi tan largos como el pene. 
Distribución geográfica:  centro de Brasil y nuevo reporte para la costa Caribe de Panamá. 
Etimología: el nombre hace referencia al margen de los elytra, el cual es crenulado 
Material examinado:  PANAMÁ Canal Zone, 7 Km NW Gamboa, canopy fogging, 22. 
VII. 1976, Y. Lubin col. (15; ly, STR.1); Colón, F. Sherman, Beating en el dosel, 
Vochysia ferruginea, III. 1990— VIII. 1998, H. Barrios col. (295; 13 ?, PMEUP); idem., 
IV. 2000 — III. 2001, Y. Basset col. (25; 19, PME1UP); San Lorenzo forest, Sticky, X. 
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2003 — II. 2004 (2(3', PMEUP); ídem., Winkler, X. 2003 (1 d, PMEUP); idem., Trampa 
de luz, 06. 111. 2004 (1 y, PMEUP); idem., Beating C2 Canopy, X. 2003 (1 y, PMEUP). 
Observaciones: aún cuando no se revisó material tipo, los caracteres observados en el 
material examinado concuerdan con la descripción original de la especie. Las setas 
fuertes de la superficie ventral del aedeagus no fueron ilustradas previamente por 
Reichardt (1971a). 
Camarotsis alvarengai Reichardt, 1971 
(Fig. 32) 
Diagnóstico: margen elytral con ocho dientes desarrollados y dos más pequeños en los 
humeri, provistos cada uno con una seta apicat fuerte. 
Descripción: marrón rojizo oscuro; pronotum, cabeza y fémures anteriores casi negros. 
Ojos protuberantes, rostrum alargado, estrecho en la base y muy ensanchado hacia el 
ápice; antenas un poco por delante del medio del rostrum, la superficie profundamente 
punturada. Pronotum típico, profunda y toscamente punturado en el disco, granuloso 
lateralmente; un surco transversal profundo e irregular delante del medio. Elytra más 
anchos detrás del medio; margen lateral de la expansión con ocho dientes desarrollados, y 
dos más pequeño en los humeri, cada una con un pelo fuerte en el ápice; superficie elytral 
muy irregular, las estrías fuerte y profundamente punturadas; intersticios 2, 4 y 6 
elevados anteriormente; el segundo con un mechón en la base del cuarto; el sexto con un 
mechón en los humeri, un mechón más pequeño en medio y un gran mechón próximo al 
ápice (es posible que los mechones en otros intersticios se hayan perdido). 
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Dimensiones (holotipo, d): Longitud total, 3,75 mm; ancho máximo de los elytra, 2,5 
mm; longitud elytral, 2,81 mm. 
Distribución geográfica: centro de Brasil 
Etimología: especie dedicada a Moacyr Alvarenga, quien realizó una de las mejores 
colectas de Camarolus, de la cual Reichardt describió varias de las especies contenidas en 
su revisión de 1971. 
Material referenciado: BRASIL. Estado de Goiás, Jataí, 1895-1896, Ch. Pujol col. 
(holotipo (5, MNHN, París). 
Observaciones: especie no revisada, es próxima a C. crenulatus, diferenciándose 
principalmente por el gran desarrollo de dientes en el margen elytral. 
Camarotus laculatus Reichardt, 1971 
(Fig. 33) 
Diagnóstico: elytra de aspecto rectangular con lados casi paralelos y margen con 
crenulación más desarrollada en el tercio posterior. 
Descripción: testáceo. Cabeza relativamente pequeña; rostrum tan largo como ancho 
anteriormente, estrecho hacia los ojos; superficie del rostrum y la frente irregular, pero 
claramente punturada; antenas insertadas en el medio del rostrum. Pronotum más ancho 
en el medio, estrecho hacia la base, y mucho más hacia la estrangulación anterior; el 
disco muy profundamente punturado, los lados granulosos. Elytra más anchos 
ligeramente detrás del medio, con expansión lateral bien desarrollada; esta comienza en el 
ángulo humeral, sólo muy ligeramente encorvada, casi paralela a los lados, formando una 
curva aguda en el ángulo posterior, terminando mucho antes del ángulo sutural, 
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fundiéndose con el segundo intersticio; margen erenulado, crenulación sobre todo bien 
visible en la parte posterior; las estrías profundamente punturadas, intersticios 
ligeramente convexos. 
Dimensiones (holotipo, mm): Longitud total = 4,52; elytra = 3,12 (1) y 2,8 (a); pronotum 
= 1 (I) y 1,8 (a); rostrum = 0,4 (1) y 0,5 (a). 
Distribución geográfica: costa sur de Brasil (Rio de Janeiro). 
Etimología: tacu/atus en latín significa enrejado, lo cual sugiere la forma casi rectangular 
de los elytra y el aspecto que las estrías punturadas le dan a los mismos. 
Material examinado: BRASIL. Rio de Janeiro, Fry Coll. 1905-100, 4414 (holotipo 9, 
BMNH). 
Observaciones: el único espécimen conocido es el holotipo que es una hembra. Esta 
especie, según Reichardt (1971a), es próxima a C. trunc-ulus, ya que ambas poseen 
margen elytral casi rectangular, pero se diferencian en que C. trunculus posee tubérculos 
distales en el quinto intersticio elytral y en que el pronotum es completamente granuloso 
en C. trunculus, mientras que en C. laculatus es discalmente punturado. 
Camarotus trunculus Reichardt, 1971 
Diagnóstico: pronoturn completamente granuloso; elytra aproximadamente rectangulares, 
con tubérculos distales en el quinto intersticio. 
Descripción: rojizo, pro-tibias y parte de los pro-fémures negros; los elytra con la base 
negra (las marcas negras siguieron hacia el ápice de elytra, a lo largo del cuarto 
intersticio, que desaparece cerca del tubérculo apical); antenas, tarsi anteriores, patas 
medias y posteriores, testáceas Cabeza normal, rostrum ligeramente más largo que ancho 
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apicalmente, estrecho hacia los ojos; antenas insertadas más cerca al ápice del rostrum; 
superficie del rostrurn y frente profunda e irregularmente punturada. Pronotum más 
amplio al medio, ligeramente estrecho posteriormente; completamente granuloso Elytra 
más amplios detrás de la porción media, con extensión lateral bien desarrollada; la 
extensión comienza mucho detrás humeri, y es casi paralela a los lados, formando una 
curva aguda en ángulos posteriores, y terminándose mucho antes del ángulo sutural, 
fundiéndose con el segundo intersticio; margen elytral entero claramente crenulado; 
estrías bien impresas; los intersticios normales, excepto el quinto, que forma un tubérculo 
grande justo antes del ápice del elytron. Medidas (holotipo): longitud total, 4.18 mm; 
ancho máxima de los elytra, 2.18 mm; longitud de los elytra, 2.81 mm. 
Distribución geográfica: sur de Brasil. 
Etimología: el término trunculus se refiere al tórax relativamente corto (trunk = tórax; 
uha = pequeño). 
Material referenciado. BRASIL. Sáo Paulo, Sáo José do Barreiro, Serra da Bocaina, 1650 
m, I. 1969, M. Alvarenga col. (holotipo d, MZSP). 
Observaciones: especie no revisada. La descripción original fue detallada por Reichardt 
(1971a), en ci pos! scriptum, sin adjuntar a la misma ninguna ilustración. No se conoce la 
hembra de esta especie. 
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Camaroms pulcherrimus Reichardt, 1971 
(Fig. 34) 
Diagnóstico: marrón oscuro a negro, de 4,68 mm de longitud, marca discal grande en los 
elytra; margen elytral crenulado en los humeri y el tercio apical; segundo y cuarto 
intersticio elytral cada uno con una seta simple situada hacia el tercio apical. 
Descripción: marrón muy oscuro, casi negro; los elytra con marca discal grande, de 
margen a margen, algunas marcas irregulares, discretas en el pronotum, ápice del 
profémur, protibia, patas medias y traseras; scutellum negro; antenas y tarsi testáceos. 
Ojos relativamente pequeños; rostrum recto y fuerte, tan largo como ancho en el ápice, 
algo estrecho hacia los ojos; superficie del rostrum y la frente muy profunda e 
irregularmente punturada; antenas insertadas en medio del rostrum. Pronotum más ancho 
en el medio, algo estrecho hacia la base y mucho más hacia la estrangulación anterior; 
superficie muy irregular, disco con tres elevaciones, dos delante del medio y una detrás 
del medio, entre las dos elevaciones anteriores con una depresión más profunda; disco 
punturado, lados granulosos. Los elytra más anchos en el tercio posterior, con la 
expansión débilmente desarrollada, que comienza en aproximadamente el medio y 
termina antes del ángulo sutura', margen irregularmente aserrado; estrías punturado-
estriadas; segundo, tercero, cuarto y sexto intersticios más o menos tuberculados en la 
base; los segundos y cuartos intersticios se ensancharon en el medio de la mitad apical y 
cada uno posee una seta fuerte. 
Dimensiones (holotipo, mm): 
 Longitud total = 4,68; elytra = 3,28 (1) y 2,8 (a); pronotum 
1 (1) y 2 (a); rostrum = 0,5 (1) y 0,5 (a). 
Distribución geográfica: Ecuador. 
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Etimología: en latín, pulcherrinnis significa muy bello, lo cual puede estar asociado con 
la coloración y forma particular de la especie. 
Material examinado: ECUADOR. Buckley col., n° 52314, Fry Coll. 1905-100 (holotipo 
9, BMNH). 
Observaciones: sólo se conoce el holotipo de esta especie, sin tenerse a la fecha reportes 
de machos. C. pulcherrimus es próxima a C. dispar, diferenciándose principalmente en el 
tamaño y en el desarrollo de los mechones de setas. 
Camarotus nigropunctatus Reichardt, 1971 
(Fig. 35) 
Diagnóstico: rostrum delgado y alargado (fuera de lo común en el género); mancha negra 
discal en el pronotum y manchas negras en la base de los elytra; expansión elytral 
ampliamente desarrollada en la mitad posterior. 
Descripción: testáceo, pronotum algo más oscuro en el disco; cada elytron con una 
pequeña protuberancia negra en la parte anterior del segundo intersticio. Cabeza 
relativamente pequeña, con ojos convexos, rostrum delgado, relativamente largo, una y 
media veces tan largo como ancho en el ápice; antenas insertadas en medio del rostrum; 
superficie del rostrum y frente irregularmente punturada. Pronotum más ancho justo 
delante del medio, sólo muy ligeramente estrecho hacia la base, mucho más estrecho 
hacia la estrangulación anterior; superficie granulosa lateralmente, punturada en el disco; 
cubierto de pilosidad muy corta, fina y decumbente. La expansión elytral comienza 
ligeramente delante del medio, ampliándose gradualmente para alcanzar su punto más 
amplio en el tercio posterior, luego uniéndose al segundo intersticio y terminando en una 
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curva que alcanza el ángulo sutura]; estrías claramente punturadas, intersticios 
normalmente convexos; el segundo intersticio con una pequeña protuberancia negra en 
medio de la mitad anterior y está provista de un mechón discreto de pelos cortos y finos 
Dimensiones (holotipo, mm): Longitud total = 3,52; elytra = 2,32 (I) y 3,20 (a); pronotum 
= 0,9 (I) y 1,5 (a); rostrum .= 0,6 (1) y 0,4 (a). 
Distribución geográfica:  Brasil, Rio de Janeiro. 
Etimología: el nombre hace referencia a las protuberancias negras situadas cercanas a la 
base de los elytra, en el segundo intersticio. 
Material examinado:  BRASIL. Rio de Janeiro, Pascoe Coll. (holotipo 	 BMNH). 
Observaciones: sólo se conoce el holotipo de esta especie, sin contarse reportes a la fecha 
de especímenes hembras. C. nigropunctatus representa una condición extrema dentro del 
grupo attelaboides, debido al gran desarrollo de la expansión elytral. Adicionalmente, el 
rostrum delgado y alargado es fuera de lo común para Camaronts. Según Reichardt 
(1971a), esta especie es posiblemente cercana a C. pulcherrimus. 
Camarotus ferrugineus Reichardt, 1969 
(Figs. 36, 37) 
Diagnóstico: marrón, 3,7-4,7 mm de longitud, rostrum ligeramente más largo que ancho 
apicalmente; expansión elytral ligeramente desarrollada y continua, angosta en los humeri 
y más desarrollada en la mitad posterior; tibia anterior angulada en el margen externo. 
Descripción: marrón, con cabeza, pronoto y patas delanteras más oscuras, elytra con 
evidencia de mancha humeral oscura, antenas y tarsos testáceos. Cabeza con ojos 
normales, rostrum relativamente largo, ligeramente más largo que ancho apicalmente; 
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mucho más estrecho delante de los ojos; antenas insertadas a la mitad del rostrum; 
superficie del rostrum completamente lisa, sin punturas; cabeza muy dispersamente 
punturada entre los ojos; antenas normales; cabeza cubierta con pilosidad dispersa, corta 
y decumbente. Pronotum más ancho al medio, muy ligeramente estrecho hacia la base y 
mucho más estrecho hacia la estrangulación anterior; superficie punturada en el disco, 
granulosa lateralmente, con poca pubescencia corta decumbente. Elytra más ensanchados 
detrás de la mitad, con una expansión lateral poco desarrollada que inicia detrás de los 
humeri; estrías punturadas, levemente impresas. Protibias delgadas, curvadas, muy 
levemente anguladas externamente en la base, carinadas en el margen interno. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 3,7-4,5; elytra = 2,5-3,0 (1) y 2,2-2,6 (a); pronotum 
= 0,7-0,9 (1) y 1,4-1,8 (a); rostrum = 0,5-0,6 (1) y 0,6 (a). 
Aedeagus (Fig. 37): deflexo, alargado, fuertemente curvado en la base, apicalmente 
lobulado; ligeramente constreñido a la altura del tercio basal del pene; superficie distal 
latero, dorsal y ventralmente granulosa; ostium ocupa más de la tercera parte de la 
longitud del pene, profundamente deprimido subapcialmente; saco interno con 
revestimiento de microtricha muy fina; apófisis cortos, corresponden a menos de un 
cuarto de la longitud total del aedeagus. 
Distribución Geográfica: 
 Venezuela y nuevo reporte para Panamá. 
Etimología: el nombre denota la coloración característica de la especie (rojo óxido). 
Material examinado: PANAMÁ. Panamá, Cerro Campana, 850 tn, 8°40'N, 79°56'W, VI. 
1975— VI. 1977, H. P. Stockwell col. (1 d; 1 y, STRI); Cerro Jefe, 11. Xl. 1969, H. P. 
Stockwell col., on flowers of Miamia theaczans (Bompl.) Cogn. (1 9, STRI); idem., 29. 
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IV. 1995, Windsor, Cavan, Stockwell col. (1 d, STRI); idem. (1 9, PMEUP); El Llano-
Carti Rd., Km 8, El. 300 m, 4 VI. 1995, Stockwell col. (1 9, STR.1). 
Observaciones: no se revisé material tipo, pero los caracteres morfológicos observados en 
el material examinado concuerdan con la descripción original de la especie. Según 
Reichardt (1971a), esta especie es próxima a C. impressifnms, la se distingue por la 
superficie discal del pronotum casi lisa, la expansión elytral más abrupta y las tibias 
anteriores no anguladas en el margen externo. 
Camaronis impressifrons Voss, 1923 
(Fig. 38) 
Diagnóstico: testáceo, de 3,88 mm de longitud; rostrum con diente epistomal; frente con 
ligeras impresiones entre los ojos; disco pronotal casi liso; tibias anteriores externamente 
no anguladas y humeri ensanchados. 
Descripción: testáceo. Ojos muy convexos; rostrum normal, tan largo como ancho 
anteriormente, mucho más estrecho basalmente; epistoma con un diente mesal; antenas 
insertadas al medio del rostrum; superficie lisa; frente punturada, con ligera impresión 
entre los ojos. Pronotum dos veces más ancho que largo, más ancho al medio, estrecho 
posteriormente y anteriormente; superficie dispersamente punturada, casi lisa 
posteriormente, granulosa lateralmente. Scutellum pequeño, liso, cuadrangular. Elytra 
más anchos en el tercio posterior; expansión de los elytra inicia justo por delante de la 
mitad; estrías punturadas, sólo ligeramente impresas; intersticios planos 
Dimensiones (mm): Longitud total = 3,88; elytra = 2,68 (1) y 2,48 (a); pronotum = 1 (I) y 
1,8 (a); rostrurn = 0,5 (1) y 0,6 (a). 
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Distribución geográfica: costa norte de Brasil. 
Etimología: el nombre hace referencia a las esculturaciones de la frente. 
Material referenciado: el holotipo y, colectado en Belérn, Pará, originalmente estaba 
depositado en el Museo de Hamburgo, el cual fue destruido durante la Segunda Guerra 
Mundial. Posteriormente, Reichardt (1971), identificó dos hembras colectadas en Párto 
Platon, Amapá, el 24. VII. 1961, J. Bechyné col. (MZSP). 
Observaciones: especie no revisada. Holotipo destruido. C. impressifrons y C. rujits son 
las únicas especies en las cuales se ha reportado presencia del diente epistomal, 
distinguiéndose entre sí por la coloración, la cual es testácea en C. impressifrnns y 
marrón rojiza en C. rufits. Macho de la especie no conocido. 
Camarotus rufas Hustache, 1930 
(Fig. 39) 
Diagnóstico: marrón a marrón rojizo, tamaño variable (4,56-6,68 mm); diente epistomal 
presente; pronotum con la mitad posterior del disco esculturado, de aspecto escamoso 
Descripción: marrón a marrón rojizo, con antena y tarsi testáceos. Ojos muy levemente 
convexos; rostrum ligeramente más largo que ancho en el ápice, con estrechamiento leve 
hacia los ojos; epistoma con un diente mesal; superficie dispersamente punturada; antenas 
insertadas al medio del rostrum; frente y vertex sólo muy dispersamente punturado. 
Pronotum menos de dos veces más ancho que largo, más ensancho al medio, ligeramente 
estrecho en la base, mucho más estrecho hacia la estrangulación anterior; superficie del 
pronotum granulosa lateralmente y en el área posterior del disco (aquí las granulosidades 
lucen como escalas imbricadas), punturada en la mitad anterior del disco. Superficie de la 
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cabeza y el pronoturn cubierta con pilosidad muy corta y decumbente. Elytra más anchos 
detrás del medio, con expansión lateral débilmente desarrollada, la cual sólo inicia justo 
antes de la mitad de los elytra; posteriormente la expansión es más o menos angulada, 
uniéndose al segundo intersticio; punturado-estriado, estrías con punturas finas pero muy 
profundas; margen lateral de la expansión ligeramente crenulado. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 6,68; 5,68; 4,56; Elytra = 4,18; 3,43; 2,87 (1) y 3,93; 
3,25; 2,75 (a); pronotum = 1,3 (1) y 2,4 (a), rostrum = 0,75 (1) y 1 (a). 
Distribución geográfica:  en el Caribe (Isla Guadeloupe). 
Etimología: del latín rufis, significa rojo o rubicundo, haciendo alusión al color. 
Material referenciado:  las dimensiones del pronotum y rostrum corresponden al holotipo 
(adaptado de Reichardt, 1971a). Las demás dimensiones, corresponden respectivamente 
a: GUADELOUPE. Trois Riviéres, Dufau col. (holotipo 9, MNHN, París); dem, Forét 
de Moscou, 800 m, 30. 1. 1964, J. Bonfils col. (1 9, Station de Recherches de Zoologie, 
Guadeloupe; Dr. P. F. Galichet (SRZ)); Pointe Noire, route des Manéttes (?), 18. VIII. 
1965, J. Bonfils col. (1 d, SRZ) (Reichardt, 1971a). 
Observaciones: especie no revisada. Asociada con C. ferrugineus, C. flammeus y C. 
impressifrons, pero se distingue fácilmente de las otras por el tamaño y por la presencia 
del diente epistomal (caracter compartido sólo con C. unpressifrons, de la cual 
previamente se citaron las diferencias existentes entre ambas especies). 
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Camarotus attelaboides Karsch, 1881 
Sinonimia: C. bruchoides Karsch, 1881 
(Figs. 3, 40 y 41) 
Diagnóstico: coloración variable entre negra y marrón rojiza, 4,25-5,37 mm; expansión 
elytral más amplia al medio, iniciando desde los humeri y termina cerca del ángulo 
apical; rostrum corto; polinosidad amarilla o amarilla con mancha rojiza en los elytra 
Descripción: cabeza y pronotum negros o marrón oscuro con línea o mancha mesal negra 
extendida hasta en medio de los ojos, elytra marrón claro a rojizos; antena y tarsi 
testáceos; ventralmente negro, patas oscuras; scutellum negro. Rostrum ligeramente 
variable en longitud, casi tan largo como ancho distalmente; antenas insertadas 
lateralmente a la mitad del rostrum; rostrum y frente profunda y toscamente punturados, 
vertex con punturas dispersas y poco profundas. Pronotum dos veces más ancho que 
largo; mitad posterior con lados paralelos, estrangulada anteriormente; disco sin punturas, 
lados granulosos; superficie cubierta de pelos cortos y finos. Elytra más ensanchados al 
medio, con expansión extendida desde los humeri hasta cerca del ángulo apical; sulci 
punturados; superficie con pelos muy cortos y finos. Polinosidad predominantemente 
amarilla, usualmente con una mancha triangular en los elytra, con la base proyectada 
hacia la base de los eiytra. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 4,25-5,37; elytra = 2,93-3,83 (1) y 2,68-3,78 (a); 
pronotum = 1-1,3 (1) y 2-2,6 (a); rostrum = 0,4-0,7 (1) y 0,6-0,8 (a) 
Aedeagus (Fig. 41): defiexo, ligeramente curvado, alargado y estrecho; superficie dorsal 
del pene longitudinalmente subcóncava, mesalmente membranosa; punturas profundas y 
ampliamente dispersas en los márgenes dorsales y las superficies lateral y ventral del 
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pene; ápice redondeado, ligeramente ahusado y aplanado, no lobulado; ostium 
subtriangular, con márgenes fuertemente denticulados, ocupa un tercio del área subapical 
del pene, estando los otros dos tercios de dicha área ocupados por dos tabiques 
subrectangulares situados a ambos lados del ostium; saco interno provisto de pequeñas 
espinas; los apófisis constituyen poco menos de un tercio del largo total del aedeagus. 
Distribución geográfica: Brasil y nuevos reportes para Panamá y Perú. 
Etimología: el rostrum corto recuerda a la familia Attelabidae, grupo con el cual se asoció 
constantemente a Camarolus. 
Material examinado: PANAMA. Kuna Yala, Nusagandi, 450 m, 9°19'N, 78°55'W, 18- 
20. V. 1993, H. P Stockwell col. (1 5, STRI), PERÚ. Madre de Dios, R. Tambopata Res. 
30 Km (air) SW Pto. Maldonado, 290 m, 12°50'S, 069°20'W, Smithsonian lnstitution, 
Canopy Fogging Project, T. L. Erwin et al. colls., 01. 111. 1982— 12. IX. 1984 (2 5; 7 9, 
PMEUP). BRASIL. Brasilia, Sahlberg col., Coll. 1 Faust, Ankauf 1900, (1 5, MTD); 
ídem., Pascoe coll. 93-60 (1 5, BMNH); Et. De Rio de Janeiro, Itatiaya, 850 m, E. 
Gounelle, 2-99, 72074, Fry Coll., 1905-100 (1 5, BMNH); Cuna, P. German col., 2' 
Semestre 1884, Museum Paris 1952, Coll. R. Oberthur (1 5, MZSP); Vila Monte Verde, 
Minas Gerais, 16. XI 1966, 7 Halik , 4746 (1 9, MZSP); Sáo Paulo, Campos do Jordá, 
Pq. Estatadual, 15-19. X. 1992, Exp. Museu Zool. col. (1 9, mzsP). 
Observaciones: se revisaron dos especímenes macho identificados por Reichardt (1971a), 
los cuales presentaban variaciones en la expansión elytral. En el macho colectado en 
ltatiaia, Rio de Janeiro, se observó polinosidad de dos colores. C. attelaboides es próxima 
a C. rhinion, pero se diferencian en que la última es la especie que posee el rostrum más 
corto de todo el género. 
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Camarotus rhinion Reichardt, 1971 
(Figs. 42, 43) 
Diagnóstico: coloración varia entre marrón amarillento y negro, 3,25-5,75 mm de 
longitud; rostrum casi tan largo como la mitad del ancho apical del mismo 
Descripción: marrón amarillento a marrón muy oscuro, casi negro, con puntos marrones 
en el occipucio (extendiéndose en la frente), lados del pronotum, línea media del 
pronotum y dos bandas interrumpidas en los elytra; un punto del mismo color en fémures 
y tibias anteriores. Scutellum marrón Ojos moderadamente convexos; rostrum corto y 
robusto, cuya longitud es casi la mitad del ancho apical; antenas insertadas anteriormente; 
surcos antenales claramente visibles dorsalmente; cabeza escasamente punturada, con 
depresión frontal Pronotum ligeramente más ancho que dos veces su longitud en la línea 
mesal, más amplio en los ángulos basales, estrecho anteriormente; superficie 
profundamente punturada, lateralmente granulosa. Cabeza y pronotum cubiertos de 
pubescencia corta, decumbente Elytra más amplios al medio, expansión moderada, que 
se extiende de los humeri hasta cerca del ángulo apical; sulci muy claramente punturados; 
superficie desigual, con pilosidad muy escasa 
Dimensiones holotipo d y paratipo 9 (respectivamente): longitud total, 3,25 mm, 5,75 
mm; anchura máxima de los elytra, 2,5 mm, 3,87 mm; longitud de los elytra, 2,3 mm, 4,0 
mm (Reichardt, 1971a). 
Dimensiones (4 especímenes, mm): Longitud total = 4,3-4,5; elytra = 2,7-2,9 (1) y 3-3,2 
(a); pronotum = 0,9-1 (I) y 2-2,2 (a); rostrurn = 0,25-0,3 (1) y 0,4-0,5 (a). 
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Aedeagus (Fig. 43): deflexo, moderadamente curvado, dorsalmente poco esclerosado; 
pene ventraimente deprimido; ostium amplio, ocupando casi todo el ápice; apófisis 
prorectos, más largos que el pene. 
Distribución geográfica: norte y sur de Brasil 
Etimología: el término rhinion es relativo al rostrum, que en esta especie es corto. 
Material examinado: BRASIL. Am., Reserva Ducke, 26 Km NE Manaus, Hurtado, J. C. 
G. col., Eschweilera rodriguesiana, 18. V. 1996 (1 d; 2 y, BMNH); Manaus, 
INPA/Smithsonian, Res. 2°25'S, 59°50'W, R Didham col., V. 1994, Leaf litter, Winkler 
method, Terra firmé fst. (1 9, BMNH). 
Observaciones: material tipo no examinado. Según Reichardt (1971a), el color de la 
especie es marrón amarillento con manchas. Sin embargo, los especímenes colectados en 
la Reserva de Ducke, pese a ser negros, concordaron morfológicamente con lo descrito 
para C. rhinion, principalmente el rostrum tan corto. 
Camarotus ohausi Heller, 1923 
Sinonimia: C. notatipennis Voss, 1923 
(Figs. 9, 44 y 45) 
Diagnóstico ., marrón claro a marrón rojizo con manchas irregulares en los elytra; dos 
mechones de setas fuertes situados a la mitad y tercio apical de los elytra, en el segundo 
intersticio elytral; aedeagus con ostium en forma de herradura. 
Descripción: marrón claro, marrón rojizo o marrón oscuro, usualmente con marcas negras 
irregulares en los elytra y el pronotum; scutellum marrón oscuro; cabeza oscura, vertex 
usualmente negro; antenas y patas testáceas. Ojos levemente convexos; rostrum 
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relativamente corto y robusto, más corto que ancho apicalmente; antenas insertadas 
ligeramente detrás de la mitad del rostrum, superficie punturada, punturas organizadas 
longitudinalmente, sobre todo entre los ojos. Pronotum casi dos veces más ancho que 
largo, más ancho al medio, ligeramente estrecho posteriormente, mucho más estrecho 
anteriormente; disco casi sin punturas, lados granulosos. Elytra más anchos detrás del 
medio, expansión relativamente bien desarrollada; segundo intersticio protuberante y con 
mechones de pelos al medio de la mitad anterior y al medio de la mitad posterior; cuarto 
intersticio menos protuberante y con mechones de pelo más pequeños en el tercio anterior 
y ligeramente detrás del medio; sexto intersticio con una hilera de pelos humerales; 
estrías punturadas. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 2,6-5; elytra = 2,10-3,31 (1) y 2,10-3,62 (a); 
pronotum = 0,6-0,9 (I) y 1,5-1,9 (a); rostrum = 0,3-0,4 (1) y 0,4-0,5 (a). 
Aedeagus (Fig. 45):  recto, ligeramente curvado en la base del pene y deprimido 
progresivamente hacia el ápice; superficie dorsal del pene longitudinalmente subplana y 
esclerosada, márgenes laterales proyectados mesalniente; superficie ventral, lateral y 
dorsal del pene con punturas profundas y dispersas; ápice lamelado; ostiurrí amplio, en 
forma de herradura, ocupa dos tercios subapicales de la parte distal del pene; saco interno 
revestido de microtricha; apófisis constituyen la tercera parte de la longitud del aedeagus. 
Distribución geográfica:  costa sur de Brasil y nuevo reporte para Panamá. 
Etimología: Heller dedicó la especie en honor al Dr. Fr. Ohaus, quien colectó varios 
holotipos de las especies descritas por el mismo autor. 
Material examinado:  PANAMÁ. PNM, Canopy sample, 19. V. 1995 — 26. II. 1996, F. 
Odegard col. (1 9, STRI); idem., Acalipha sp., 20. IX. 1997 — 21. II 1998, H. Barrios 
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col. (8 5; 2 9, PMEUP); idem., 24. VI - 16. IX. 2009, Combretum .frufico.sum, beating, 1. 
Simón col. (2 5; 1 9, PMEUP); BC1, trampa de luz, 22. VIII — 25. IX. 1984, Henk 
Wolda col. (3 5; 29, MIUP); idem., 26. IX. 1986— 28. XI. 1988 (47 5; 39 9 ,  PMEUP); 
idem., 07. U. 1986, D. Windsor col., Pickering (1 9, PMEUP); Colón, San Lorenzo 
forest, beating dosel, 17. VIII. 2001 (1 9, PMEUP); idem., fogging FO-C1-5re, 12. V. 
2004 (1 9, PMEUP). BRASIL. Petropolis, Dr. Ohaus col., 6. XI. 1904, 24, 1906 
(holotipo 9, MTD); Sahlberg col., Col!. J. Faust, Aukauf 1900 (9, MTD); Rio de Janeiro, 
Fry Coll. 1905-100 (1 5; 1 9  BIVINH). 
Observaciones: los especímenes colectados en Panamá, principalmente en la Isla de 
Barro Colorado mediante trampas de luz, están parcial o completamente desprovistos de 
los mechones de setas característicos de esta especie. Sin embargo, las protuberancias 
situadas en los elytra, así como el patrón de manchas coincidente con el holotipo, pese a 
que los especímenes de Panamá son notoriamente más pequeños, no dejan duda de que se 
trate de C. ohausi. C. atielaboides es cercana a esta especie, pero no posee los mechones 
de setas en los elytra. 
Camarotus sp. n. 2 
(Figs. 46, 47) 
Diagnóstico: marrón, de 3,7-4 mm de longitud; dos mechones de setas poco tupidas al 
medio y en la base del tercio distal; aedeagus con superficie dorsal reticulada y ostium no 
en forma de herradura, provisto de dos tabiques esclerosados lateralmente. 
Descripción: marrón, siendo la cabeza y el pronotum más oscuros que los elytra, los 
cuales pueden presentar manchas a la mitad del tercio basal. Antenas y tarsi testáceos. 
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Vertex microreticu lado, frente y rostrum profunda y dispersamente punturados, con dos 
carinas mesales longitudinales entre los ojos; rostrum casi tan largo como ancho 
distalmente, con las antenas insertadas ligeramente más cerca del ápice. Pronotum dos 
veces más ancho que largo, ligeramente punturado en el disco y lateralmente redondeado 
y granuloso, con una constricción leve en el margen posterior y una más pronunciada 
hacia la estrangulación anterior. Elytra con expansión ligeramente desarrollada, 
proyectándose desde poco detrás de los humeri, siendo más ancha en la mitad posterior, 
hasta casi llegar al ápice, en donde se forma un ángulo y luego caudalmente son 
redondeados; presencia de depresión en el tercio basal y dos mechones de setas al medio 
y en la base del tercio dista], siendo estos últimos con setas más largas y fuertes y 
situadas en una protuberancia evidente; estrías punturadas. Pygidium apenas expuesto. 
Protibias curvadas, no anguladas, marrón claro, con márgenes interno y externo 
oscurecidos. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 3,7-4; elytra = 2,6-2,7 (I) y 2,3-2,5 (a); pronotum = 
0,9-1,8; rostrum = 0,3 (1) y 0,4 (a). 
Aedeagus (Fig. 47): alargado, deflexo, moderadamente curvado; superficie dorsal del 
pene mesalmente subcóncava y esclerosada en el tercio medio, reticulada hacia el tercio 
anterior por detrás del ostium; superficie lateroventral del pene con punturas profundas y 
dispersas; ostium amplio, ocupa prácticamente todo el área subapical; saco interno 
revestido de microespiculas; ápice del pene ahusado distalmente pero sin ser agudo; 
apófisis ligeramente curvados, miden más de la tercera parte de la longitud del aedeagus 
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Material examinado: PERU. Madre de Dios, Rio Tambopata Res., 30 Km (air) SW Pto. 
Maldonado, 290 m, 12°50'S, 069°20'W, Smithsonian 1nstitution, Canopy Fogging 
Project, T. 1. Erwin e/ al. colls., 07. XI. 1983 — 14. IX. 1984 (3 d, PMEUP). 
Observaciones: esta nueva especie es muy próxima a C. ohansi, distinguiéndose 
principalmente en la coloración, la cual pese a presentar tonalidades marrón claro, no 
evidencia ningún patrón de manchas oscuras como en los especímenes de C. °haus/ de 
color claro Además, la superficie dorsal reticulada del aedeagus de C. sp. n. 1, así como 
la forma del ostium en forma de herradura de C. ohausi son determinantes para separar 
ambas especies. 
Camarotus angustifrons Voss, 1922 
(Figs. 14, 48, 49) 
Diagnóstico: periforme, marrón claro con manchas oscuras en el vertex, base y lados del 
pronotum, fémures anteriores y un patrón de manchas oscuras en los elytra, a manera de 
marco irregular; frente angosta; expansión elytral desarrollada y con punturas dispersas. 
Descripción: de aspecto periforme, marrón claro con áreas oscuras amplias (marrón 
oscuro a negro), en varias partes del cuerpo, dorsalmente cubierto de pubescencia corta, 
fina y dispersa Vertex con punturas dispersas y con mancha negra predominante en casi 
toda la superficie, proyectada en la frente hasta el tercio superior entre los ojos, frente 
estrecha, con punturas dispersas; rostrum fuertemente constreñido delante de los ojos, 
ligeramente más largo que ancho en el ápice, el cual es marrón oscuro; antenas testáceas, 
insertadas más cerca del ápice del rostrunn en surcos muy profundos. Pronotum 
redondeado, subtrapezoidal, más de dos veces tan ancho basalmente como largo 
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mesalmente, ligeramente constreñido en el margen anterior, el cual es casi la mitad del 
ancho de la base; área discal finamente punturada, lados granulosos; bandas laterales 
negras extendidas desde la base hasta el margen anterior del pronotum; mancha mesal 
negra, subtriangu lar, extendida desde la base hasta la tercera parte de su longitud y ocupa 
la tercera parte del ancho basal. Scutellum subtriangular, marrón oscuro. Elytra más 
ensanchados al medio; expansión proyectada desde los humeri hasta el margen posterior 
y con punturas dispersas; sulci con punturas toscas y profundas; manchas negras amplias 
situadas en la base de los elytra, entre la primera y la quinta estría, extendidas hasta poco 
menos de la tercera parte de la longitud de los elytra; manchas marrón oscuras 
irregulares, levemente conectadas por detrás de los humeri con las manchas negras 
basales, proyectadas desde la tercera estría hasta el inicio de la expansión elytral. 
Profémures con mancha negra que ocupa casi la tercera parte de la superficie dorsal. 
Protibias curvadas, no ariguladas en la base. Polinosidad amarilla oscura. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 4,8; elytra = 2,3 (I) y 3,9 (a); pronotum = 1 (1) y 2 
(a); rostrum = 0,5 (1) y 0,5 (a). 
Aedeagus (Fig. 49): deflexo, fuertemente curvado, ensanchado basalmente y ahusado 
progresivamente hacia el ápice; superficie dorsal del pene longitudinalmente subcóncava 
y mesalmente membranosa, márgenes laterales ligeramente replegados mesalmente; 
superficie ventral y lateral del pene lisas; ápice distalmente lobulado y basalmente 
constreñido; ostiurn amplio, ocupa casi todo el ápice del pene, con un par de tabiques 
esclerosados, ligeramente curvados y proyectados desde los márgenes laterales del pene, 
por debajo del saco interno, emergiendo la mitad de los mismos en el tercio basal y 
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extendiéndose hasta casi el tercio distal del ostium; los apófisis constituyen la sexta parte 
de la longitud total del aedeagus. 
Distribución Geográfica: Costa Rica y nuevo reporte para Panamá. 
Etimología: el nombre hace referencia a la frente reducida o angosta. 
Material examinado: PANAMÁ. Coclé Prov., La Mesa ab. El Valle, 8°37'N, 80°07'W, 
850 m, 28. VII. 1995, H. Stockwell col. (1 	 STRI). 
Observaciones: Reichardt (1971a), reportó desconocida la ubicación del holotipo, el cual 
fue colectado en Turrialba, Costa Rica y originalmente pertenecía a la colección privada 
de Voss. Sin embargo, el espécimen macho examinado concuerda con todas las 
características enunciadas en la descripción original de la especie, principalmente el 
patrón de coloración característico de la misma. Por ello, de no contarse a futuro con 
otros especímenes que hayan sido colectados en la localidad tipo e identificados como C. 
angustifrons, el material examinado en el presente trabajo constituiría un candidato 
potencial de neotipo. Conjuntamente con C. piceus y C. flammeus, C. angustifrons posee 
margen elytral redondeado, lo cual los aproxima a especies del grupo cassidoides de 
condición similar. 
Camarotus piceus Reichardt, 1971 
(Fig. 50) 
Diagnóstico: negro brillante con margen elytral claro; rostrum ligeramente más corto que 
ancho apicalmente, de lados paralelos; expansión elytral redondeada, desde los humeri 
hasta poco antes del ápice de los elytra. 
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Descnpcion negro bnllante con margen de los elytra mas claro marron antenas 
marrones con clavola mas clara Cabeza corta y firme con ojos grandes no tan 
convexos rostrum fuerte ligeramente mas corto que ancho en el apice con lados 
paralelos inserciones antenales mas cerca al apice que a los ojos la superficie del 
rostrum con punturas fuertes mas o menos longitudinalmente arregladas y que se 
extienden al venex Pronotum menos que dos veces más ancho que largo es mas amplio 
basalmente lados mas o menos paralelos al medio de alli se estrecha repentinamente 
hacia la estrangulacion antenor superficie mas o menos densamente punturada en el 
disco granulosa lateralmente cubierto de pubescencia corta y decumbente Elytra mas 
amplios en el medio con expansion moderadamente desarrollada, que se extiende de los 
humen hasta cerca del angulo apical intersticios solo ligeramente convexos normales 
sulci punturados los 4 discales con punturas mas o menos fundidas pilosidad de los 
elytra por lo visto restnngida a una sola fila de pelos finos y decumbentes en medio de 
cada intersticio Polinosidad roja en los elytra y amarilla en el pronotum cabeza y patas 
anteriores Dimensiones (holotipo) longitud total 4 4 mm ancho maximo de los elytra, 
3 08 mm longitud de los elytra, 3 36 mm 
Distribucion geografica  costa noreste de Brasil 
Elimologia  el termino prceus hace referencia al color negro brillante (Eng = pitch black) 
Matenal referenciado BRASIL Ceara, Serra de Batunte 1 1895 E Gounelle col 
(holotipo MNHN de Pans Francia) 
Observaciones  especie no revisada Reichardt (1971a) considero esta especie como el 
limite entre el grupo attelabowles y el grupo cassidoides A la fecha no se conocen 
hembras para esta especie 
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Cantarotus flammeus Reichardt, 1971 
(Figs. 51) 
Diagnóstico: rojiza, de 4,88 mm de longitud; expansión elytrai redondeada y punturada. 
Descripción: rojiza, lados del pronotum y occipucio con marcas negras. Ojos convexos; 
rostrum recto y fuerte, tan largo como ancho apicalmente; antenas insertadas más cerca 
del ápice que de la base; superficie del rostrurn y frente escasamente punturada, frente 
con depresión pequeña, profunda en el medio, entre los ojos. Pronotum dos veces más 
ancho que largo; más ensanchado en el medio, ligeramente estrecho hacia la base, mucho 
más estrecho hacia la estrangulación anterior; la superficie es granulosa lateralmente, 
escasamente punturada discalmente; con depresión media sólo delante del medio del 
disco; superficie cubierta de pilosidad fina, decumbente. La extensión de los elytra 
débilmente desarrollada, comenzando en los humeri y regularmente curvada, alcanzando 
y emergiendo en el segundo intersticio, y continuada hasta el ángulo sutural; expansión 
punturada; estrías punturadas, intersticios normalmente convexos; superficie cubierta de 
pelos finos, decumbentes; márgenes posteriores de los elytra pilosos. 
Dimensiones (holotipo, mm): Longitud total = 4,88; elytra = 3,48 (I) y 3,68 (a); pronotum 
= 1 (1) y 1,9 (a); rostrum = 0,6 (1) y 0,6 (a) 
Distribución geográfica: Colombia y nuevo reporte para Panamá. 
Etimología. el nombre hace alusión al color rojizo de la especie. 
Material examinado: PANAMÁ. Panamá, Cerro Campana, 820 m, 8°40'N, 79°56'W, 22. 
V. 1976, Stockwell col (1 y, PMEUP). COLOMBIA. Boyacá (holotipo d, BMNH). 
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Observaciones: el margen redondeado de los elytra es similar al de C. piceus, 
diferenciándose de esta última en que C.flammeus posee punturas en la expansión elytral 
y frente y pronotum provistas de pequeñas depresiones. 
• 	 Grupo cassidoideá 
Camarotus ustulatus Reichardt, 1971 
(Fig. 52) 
Diagnóstico . marrón rojizo, 3,12-3,18 mm de longitud, con cabeza y pronotum más 
oscuros; margen elytral casi circular. 
Descripción: marrón rojizo, con pronotum y cabeza más oscuros; fémures anteriores y 
tibias también más oscuros; antenas testáceas. Ojos muy convexos; rostrum tan largo 
como ancho apicalmente, con surcos antenales bien desarrollados; antenas insertadas en 
el medio del rostrum; cabeza y rostrum muy profundamente y más o menos 
irregularmente punturados. Pronotum transversal, menos que dos veces tan ancho como 
el largo en la línea mediana; más o menos paralelo a los lados posteriormente, entonces 
regularmente encorvado hasta la estrangulación anterior; superficie escasa pero 
profundamente punturado, granuloso lateralmente. Cabeza y pronotum con pubescencia 
muy corta, casi imperceptible. Elytra más anchos delante de la mitad, con expansión 
lateral bien desarrollada, elytra casi circulares en su contorno, expansión no punturada; 
sulci punturado-estriados; intersticios con pubescencia muy corta y decumbente. Pro-
fémures ligeramente granulosos externamente en el ápice; pro-tibias encorvadas, 
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anguladas externamente. Polinosidad amarilla brillante a los lados del pronotum y en las 
patas anteriores. 
Dimensiones (holotipo y paratipo. mm): Longitud total = 3,12, 3,18; elytra = 2,06, 2,12 
(I) y 2,43, 2,56 (a); pronotum = 0,75, (1) y 1,5, (a); rostrum = 0,3, 0,4 (1) y 0,4 (a). 
Distribución geográfica: sur de Brasil. 
Etimología: u.sndatus significa quemado, lo cual hace referencia al color de la especie 
Material examinado: BRASIL. Goiás, Ribera() Váozinho, 70 Km W de Jatai, 12. 11. 
1962, J. Bechyné col. (holotipo c3,  MZSP); Jataí, Pujol col. (paratipo 	 BMNH). 
Observaciones: No se conocen reportes de hembras para esta especie. El margen elytral 
redondeado es similar al de C. piceus (grupo anelaboides), C. granada y C. areshius, 
distinguiéndose de todas estas especies en la coloración, la cual es ligeramente más 
oscura en el holotipo respecto al paratipo. 
Camarotus granada Reichardt, 1971 
(Figs, 3, 53, 54) 
Diagnóstico. especie negra, variable en tamaño (2,8-4 mm); margen elytral redondeado; 
tibias anteriores con hilera de dientes toscos en el margen interno. 
Descripción: negra, con tarsi algo más claros; antenas testáceas, con clavola infuscada. 
Rostrum corto, tan largo como ancho apicalmente, mucho más estrecho hacia los ojos; 
antenas insertadas en el medio; mitad apical del rostn.im sin punturas, mitad basal del 
rostrum y frente escasa pero toscamente punturadas; vértice no punturado. Pronotum 
transversal, mucho menos que dos veces más ancho que largo; más ancho posteriormente, 
con lados paralelos en la mitad basal, luego estrangulado anteriormente; disco punturado, 
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lados granulosos; cubierto de pilosidad fina, decumbente y levemente coloreada. La 
expansión lateral de los elytra bien desarrollada, más ancha en la mitad anterior; elytra 
casi circulares en su contorno, no angulados anteriormente, expansión no punturada; sulci 
estriados, profundos; superficie con pilosidad corta, decumbente blanquecina. Pro-tibias 
anguladas externamente, con dentículos pequeños a lo largo del margen interior. 
Polinosidad rosada o amarilla. Dimensiones (holotipo 5): longitud total, 3,93 mm, ancho 
máximo de los elytra, 3,31 mm; longitud de los elytra, 2,93 mm. 
Dimensiones (mm): Longitud total -= 2,8-4; elytra = 1,9-2,7 (I) y 2,3-3,5 (a); pronotum 
0,7-0,9 (1) y 1,4-1,8 (a), rostrum = 0,3-0,5 (1) y 0,35-0,5 (a). 
Aedeagus (54): ligeramente deflexo, fuertemente curvado en la base, distalmente 
espatulado; superficie dorsal esclerosada, ligeramente subcóncava, con punturas dispersas 
y profundas hacia los lados y más concentradas poco antes del ostium; superficie 
lateroventral también con punturas profundas y dispersas; ostium transverso, algo 
estrecho y poco profundo, ocupa poco más de la mitad del ancho del ápice, el cual posee 
una proyección mesal; apófisis casi tan largos como el pene. 
Distribución geográfica:  la localidad tipo figura como la antigua República de Nueva 
Granada, a la cual pertenecieron Panamá y Colombia. Al no existir más detalle sobre el 
sitio de colecta del material tipo, se considera como un nuevo reporte para Panamá. 
Etimologia . la especie lleva el nombre de la localidad tipo (antes Nueva Granada). 
Material examinado: Nouv. Grenade, Ex-Musaeo Steinheil, Museum Paris, 1952, Coll. R. 
Oberthúr (MZSP). PANAMÁ, Colón, Fuerte Sherman, Dosel árboles, H. Barrios col., 18. 
VII. 1997 — 27. H. 1998 (12 5; 8 	 PMEUP); idem., en Tapirira guianensis, Y. Basset 
col., 8, 111 — 23. V. 2000 (2 9, PMEUP); San Lorenzo Forest, Beating Dosel, 17. VIII. 
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2001 (1 9, PMEUP); idem., Light, C1-C1-2, 13. II. 2004 (15, PMEUP); ia'em., F1T. II A 
14 a, X. 2003 (1 5, PMEUP); idem., Sticky R3-4413, 22. X. 2003 (1 9, PMEUP). 
Observaciones: Reichardt (1971a), mencionó que la tibia anterior no posee margen 
interno denticulado y que la polinosidad es rosada; mientras que los especímenes 
colectados en Panamá poseen margen interno provisto de dientes pequeños y toscos, 
apenas visibles y el cuerpo está cubierto de polinosidad amarilla. El espécimen con 
localidad de colecta Nueva Granada no pudo ser analizado adecuadamente, dado que las 
patas anteriores se encuentran cerradas, imposibilitando la observación de las tibias. Sin 
embargo, el resto de caracteres morfológicos sitúan los especímenes colectados en 
Panamá como C. granada. La polinosidad, como en el caso de C. anelahoides, puede ser 
variable, por lo cual no es un caracter determinante separar especies. 
Camarotus oresbius Reichardt, 1971 
(Fig. 55) 
Diagnóstico: marrón oscuro, casi negro, 2,91 mm de longitud; rostrum estrecho hacia los 
ojos; expansión elytral redondeada, no punturada. 
Descripción: negro pardusco, con antenas amarillas. Ojos prominentes; rostrum tan largo 
como ancho anteriormente, algo estrecho hacia los ojos; antenas insertadas en el medio 
del rostrum; superficie del rostrum y la frente escasa pero claramente punturada. 
Pronotum más ensanchado al medio, muy ligeramente estrecho hacia la base, mucho más 
estrecho hacia la estrangulación anterior; disco profundamente punturado, lados 
granulosos; superficie con pilosidad muy corta y escasa Elytra casi circulares en el 
contorno, más anchos delante del medio, con expansión bien desarrollada; expansión no 
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punturada estnas e intersticios normales Pro femures ligeramente granulados 
externamente en el apice pro tibias anguladas externamente en la base Dimensiones 
(holotipo 9) longitud total 2 92 mm ancho maximo de los elytra, 2 5 mm longitud de 
los elytra, 1 93 mm 
Distnbucion geografica  sur de Brasil 
Etimologia  en griego literalmente oresbms significa vivienda de montaña, lo cual indica 
que el nombre esta asociado con el ambiente en el cual la especie fue colectada (850 m) 
Matenal referenciado  BRASIL RIO de Janeiro Itatiala, 850 m II 1899 E Gounelle col 
(holotipo 9 BMNH) 
Observaciones  especie no revisada C oresbms es considerada pequeña dentro del grupo 
cassrdwdes y es proxima a C granada y C usiulatus por el margen elytral redondeado 
Camarotus annularts Reichardt 1971 
(Fig 56 57) 
Diagnostico elytra con expansion ampliamente desarrollada, margen redondeado y un 
gran anillo negro impreso en ambos elytra polinosidad amarilla en la expansion elytral 
circunscribiendo el anillo elytral negro 
Descnpcion marron rojizo con base del pronotum negra, pro femures y anillo elytral 
(lateralmente alcanza el octavo intersticio ligeramente borrado antenormente cerca de la 
sutura ligeramente mas amplio que un intersticio) antenas marron amanllentas 
Ojos moderadamente convexos rostrum tan largo como ancho en el arme algo constncto 
delante de los ojos antenas insertadas mas o menos en el medio del rostrum surcos 
antenales poco profundos visibles dorsalmente rostrum y cabeza Irregular y escasamente 
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punturados. Pronotum muy transversal, 	 más de dos veces más ancho que largo, 
estrangulado 	 anteriormente; 	 superficie 	 densa 	 y 	 toscamente 	 punturada, 	 granulosa 
lateralmente, glabra. 	 Elytra más anchos delante del 	 medio; expansión lateral bien 
desarrollada, 	 casi 	 circular 	 en 	 el 	 contorno, 	 moderadamente 	 punturada; 	 intersticios 
normales; elytra de color ligeramente tenue fuera del anillo negro, cubiertos de 
pubescencia muy fina y corta restringida a este área (correspondiendo lateralmente a la 
expansión). Pro-tibias curvadas, no anguladas externamente. La polinosidad y la 
estructura de los elytra de esta especie son así: el área fuera del anillo negro está densa y 
muy sutilmente pubescente, cubierta de polinosidad amarilla en el único espécimen 
revisado. A simple vista, los elytra parecen tener un borde amarillo, anillo negro y disco 
marrón. 
Dimensiones (holotipo 9, mm): longitud total = 4,9; elytra = 3,3 (1) y 4 (a); pronotum = 1 
(1) y 2,2 (a); rostrum = 0,5 (1) y 0,6 (a). 
Distribución geográfica:  sur de Brasil. 
Etimología: el nombre hace clara alusión al anillo circunscrito en los elytra. 
Material examinado: BRASIL. Rio de Janeiro (Corcovado), V1I1 1966, M. Alvarenga 
col. (holotipo 9, MZSP). 
Observaciones: actualmente sólo se conoce el holotipo de la especie, sin tenerse reportes 
de especímenes macho. C. annularis es fácilmente distinguible de todas las demás 
especies del grupo cassidoides con elytra redondeados por el anillo elytral negro. 
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Camarotus punctatus Reichardt 1969 
(FI 58) 
Diagnostico testacea, con occipucio disco pronotal y disco elytral mas oscuros 
expansion elytral con punturas dispersas y profundas 
Descnpcion cuerpo y antenas testaceos occipucio disco del pronotum y elytra mas 
oscuros casi negros Ojos convexos rostrum ligeramente mas largo que ancho en el 
apice antenas insertadas al medio frente y rostrum profunda y toscamente punturados 
occipucio transversalmente microrugoso Pronotum transverso menos de dos veces mas 
ancho que largo con lados mas o menos paralelos en la mitad posterior luego 
regularmente arqueados hasta la estrangulacion anterior superficie muy profundamente 
punturada y rugosa, granulosa lateralmente Elytra mas anchos en frente del medio con 
margen ely-tral bien desarrollado y casi circular no angulado anteriormente clara y 
profunda, pero dispersamente punturado sulci estriado punturados profundos 
superficie con pilosidad muy corta, dispersa y decumbente Protibias no anguladas 
externamente en la base 
Dimensiones (mm) Longitud total = 3 28 3 6 elytra = 2 2 2 52 (I) y 3 2 3 8 (a) 
pronotum = O 8 (I) y 1 4 (a) rostrum = O 4 (I) y O 5 (a) 
Distribucion geografica  centro de Brasil y nuevo reporte para Peru 
Etimologia  el nombre hace referencia a las punturas de los elytra 
Material referenciado  BRASIL Golas Ribeiráo Váozinho (70 Km W de Jata') 12 II 
1962 J Bechyne col (holotipo MZSP) Parana Ponta Grossa, XI 1943 X 1951 (2 6' 
paratipos Coleccion Privada de Werner Bokermann Sáo Paulo (Retchardt 1971a) 
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Material examinado: PERÚ. Madre de Dios, R. Tambopata Res., 30 Km (air) SW Pto. 
Maldonado, 290 m, 12°50'S, 069°20'W, Smithsonian Institution, Canopy Fogging 
Project, 01.111. 1982, T. L. Erwin etal. c,olls. PMEUP). 
Observaciones: no se revisó material tipo. Sin embargo, el espécimen colectado en Perú 
concuerda con las características morfológicas enunciadas para la especie y representa la 
primera hembra conocida para la especie. 
Camaro tus sp. n. 3 
(Figs. 59, 60) 
Diagnóstico: rostrum la mitad de largo que ancho apicalmente; cabeza y pronotum 
marrón, elytra marrón claro, siendo más clara aún la expansión elytral no punturada; 
protibias curvadas y no anguladas basalmente ni con denticulos en el margen interno. 
Descripción: cabeza, pronotum y patas anteriores marrones, elytra marrón claro; antenas 
y tarsi marrón claro. Vertex toscamente esculturado, frente y rostrum con punturas 
profundas; rostrum la mitad de largo que ancho distalmente; antenas insertadas más cerca 
de los ojos. Pronotum corto, dos veces tan largo como ancho, con una depresión 
transversa por detrás de la estrangulación anterior, mesalmente punturado y ligeramente 
granuloso, lateralmente granuloso. Elytra con margen redondeado, expansión lateral bien 
desarrollada, no punturada, siendo ligeramente más clara que el resto de los elytra; estrías 
con punturas poco profundas. Protibias curvadas, no anguladas en la base y sin dentículos 
en su margen interno. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 3,6; elytra = 2,6 (1) y 3,2 (a); pronotum = 0,85 (1) y 
1,7 (a); rostrum = 0,25 (I) y 0,5 (a). 
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Aedeagus (Fig. 60): deflexo, fuertemente curvado en la base, en forma de "hoz"; 
superficie dorsal del pene débilmente esclerosada; ápice redondeado, no lobulado; ostium 
amplio, ocupando casi todo el área preapical, apófisis cortos, corresponden a la quinta 
parte de la longitud total del aedeagus. 
Material examinado: PERÚ. Madre de Dios, Rio Tambopata Res., 30 Km (air) SW Pto. 
Maldonado, 290 m, 12°50'S, 069°20'W, Smithsonian Institution, Canopy Fogging 
Project, T.1. Erwin etal. colls.14. IX. 1984 (1 d, PMEUP). 
Observación: cercana a C. pum-datas, pero diferenciándose en que esta nueva especie 
posee un rostrum muy corto y en que la expansión elytral no está provista de punturas. 
Camarotus colomhicus Heller, 1923 
(Fig. 61) 
Diagnóstico: especie negra con expansión elytral ampliamente desarrollada, redondeada, 
testácea, tosca y claramente punturada. 
Descripción: negra, expansión elytral y antenas testáceas, tarsi marrones. Ojos algo 
reducidos, ligeramente convexos; rostrum tan largo como ancho en el ápice, robusto, algo 
estrecho delante de los ojos; superficie del rostrum con punturas profundas y dispersas; 
punturas frontales más o menos fusionadas en líneas longitudinales; vertex casi sin 
punturas, antenas insertadas más cerca de los ojos que del ápice del rostrum. Pronotum 
más ensanchado al medio, sólo ligeramente estrecho posteriormente, mucho más estrecho 
hacia la estrangulación anterior, disco con punturas algo finas y dispersas, lados algo 
granulosos. Elytra más ensanchados anteriormente, con expansión bien desarrollada, la 
cual incluso es algo redondeada anteriormente y con punturas evidentes y toscas; 
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punturado-estriados, las cuatro estrías discales son más o menos sulcadas (punturas 
individuales claramente marcadas), otras claramente punturadas. Protibia fuerte, angulada 
externamente. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 4,6; elytra = 3,3 (I) y 4,0 (a); pronotum = 0,8 (1) y 
1,6 (a); rostrum = 0,5 (1) y 0,6 (a). 
Distribución Geográfica:  Colombia. 
Etimología: hace referencia al país donde se colectó el holotipo. 
Material revisado: COLOMBIA. Norte de Santander, Alto de las Cruces, 2200 m, Fassl 
col. (holotipo 9, MTD) 
Observaciones: no se conocen reportes de machos de esta especie. Esta especie se 
asemeja a C. cassidoides por la forma de los elytra, pero se diferencian en que la última 
posee un pronotum granuloso tanto discal como lateralmente y en que la expansión 
elytral no es punturada en C. cassidoides 
Camarones corcovadensis Reichardt, 1971 
(Fig. 62) 
Diagnóstico: especie negra con expansión elytral de coloración testácea discontinua a la 
mitad de los elytra, siendo dicha porción de la expansión marrón; rostrum ligeramente 
más corto que ancho apical mente. 
Descripción: negra, con expansión elytral y antenas testáceas. Ojos relativamente 
grandes, pero no muy convexos, rostrum corto, ligeramente más corto que ancho 
apicalmente, más o menos paralelo a los lados; superficie del rostrum y frente 
profundamente punturada, punturas más alargadas longitudinalmente en el rostrum; 
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antenas insertadas al medio del rostrum. Pronotum más ancho basalmente, lados paralelos 
en la mitad posterior, luego curvado hacia la estrangulación anterior; disco punturado 
esparcidamente, lados granulados. Superficie de la cabeza y pronotum con pubescencia 
blanca, corta, esparcida y decumbente. Elytra más ancho anteriormente, con expansión 
lateral bien desarrollada; expansión redondeada anteriormente, su superficie con 
punturación más o menos esparcida, pero bien definida; punturado-estriado, cuatro estrías 
discales más o menos sulcadas, el resto punturadas; intersticios normalmente convexos. 
Pro-fémures granulados externamente, pro-tibias fuertes, anguladas externamente. 
Dimensiones (holotipo c. mm): Longitud total = 3,6; elytra 2,2 (I) y 2,5 (a); pronotum 
= 0,7 (1) y 1,5 (a); rostrum = 0,3 (1) y 0,4 (a). 
Distribución geográfica: costa este de Brasil. 
Etimología: el nombre es alusivo al sitio de colecta. 
Material examinado: BRASIL. Corcovado, Guanabara, 12. VI. 1958, Alvarenga y Seabra 
col., 2578 (holotipo (3',  MZSP) 
Observaciones: especie cercana a C. co/ombicus, pero se diferencian en que C. 
corcovadensis posee rostrum más corto que ancho apicalmente y el color testáceo de la 
expansión elytral es discontinuo; mientras que la expansión elytral de C. co/ombicus es 
completamente testácea y el rostrum es tan largo como ancho apicalmente. 
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Camarotus euenemius Reichardt, 1971 
(Fig. 63) 
Diagnóstico: marrón con elytra marrón rojizo e intersticios regulares, no tuberculados; 
tibias anteriores externamente anguladas e internamente crenuladas; polinosidad amarilla. 
Descripción: marrón, con elytra marrón rojizo y antenas testáceas, scutellum más oscuro 
que los elytra. Rostrum tan largo como ancho en el ápice, bastante estrecho hacia los 
ojos; antenas insertadas en el medio; superficie de rostrum y frente punturada Pronotum 
más ancho en el medio, muy ligeramente estrecho posteriormente, bastante estrecho hacia 
la estrangulación anterior; disco muy escasamente punturado, los lados son granulosos. 
Elytra más amplios delante del medio, con expansión lateral bien desarrollada; ángulos 
delanteros agudos pero doblados; superficie de la expansión no punturada, intersticio 
sutura] más oscuro que los elytra. Pro-tibias fuertes, curvadas, anguladas por fuera en la 
base; crenuladas internamente. Polinosidad amarillo brillante. Medidas (holotipo): 
longitud total, 3.75 mm; ancho máximo de los elytra, 3.12 mm; longitud de los elytra, 
2.31 mm. 
Distribución geográfica:  este de Brasil. 
Etimología: en latín, el prefijo eu significa bien desarrollado y el término cnemius es 
empleado para referirse en anatomía humana a músculos de la pierna (gastro-cnemius), 
por lo cual el nombre eucnemius está relacionado con las tibias fuertes. 
Material referenciado:  BRASIL. Paraná, Pascoe Coll. (holotipo ci?, BMNH). 
Observaciones: especie no revisada y sin reporte de machos. Reichardt (1971a), situó esta 
especie próxima a C. coccinelloides, la cual no posee tibias anteriores con margen interno 
crenulado y su polinosidad es rojiza, no amarillo brillante. 
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Camarotus coccinelloides Gerrnar, 1833 
(Figs. 3, 64, 65) 
Diagnóstico: marrón rojizo oscuro, con margen elytral claro y anteriormente angulado; 
pronotunn completamente granuloso. 
Descripción: rojo pardusco oscuro, con elytra más claros hacia los márgenes e 
irregularmente manchados, a veces también unicolores; scutellum negro; antenas y tarsi 
testáceos. Ojos convexos; rostrum ligeramente más largo que ancho en el ápice, estrecho 
delante de los ojos; antenas insertadas algo más cerca de los ojos que del ápice; superficie 
de la mitad apical sin punturas evidentes, mitad basal del rostrum, frente y vertex con 
punturas profundas, entre los ojos hay dos estrías longitudinales punturadas. Pronotum 
dos veces más ancho que largo, con lados paralelos en la parte basa!, estrecho 
anteriormente hacia la estrangulación; superficie, incluyendo el disco, granulosa. Elytra 
más ensanchados antes de la mitad, con expansión lateral bien desarrollada, la cual es 
algo angulada anteriormente, sin punturas; cuatro estrías discales sulcadas, con evidencia 
clara de punturas fusionadas; el resto punturadas; punturas de la octava estría largas y 
bien impresas; intersticios muy convexos y algo tuberculados. Protibia normalmente 
curvada, fuerte, angulada externamente en el tercio basal, carinada internamente. 
Polinosidad rojiza. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 3,32-4,36; elytra = 2,32-2,96 (I) y 2,98-3,72 (a); 
pronotum = 0,9-1 (1) y 1,8-2 (a); rostrum 0,4-0,6 (1) y 0,5-0,65 (a). 
Aedeagus (Fig. 65): deflexo, ligeramente curvado, ensanchado en la base; superficie 
dorsal del pene longitudinalmente subcóncava, mesalmente abierta (saco interno visible), 
separada del ostium por dos lóbulos algo esclerosados convergentes mesalmente; 
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punturas profundas y ampliamente dispersas en el contorno dorsal y lateral del pene; 
ápice espatulado y ligeramente lobulado; ostium amplio, ocupa casi la mitad del área 
apical del pene; saco interno provisto de pequeñas espinas retraídas dentro del ostiolo; 
apófisis constituyen la tercera parte de la longitud total del aedeagus. 
Distribución geográfica.  Sur de Brasil, desde Guanabara hasta Rio Grande do Sul y 
nuevos reportes para Panamá y Perú. 
Etimología: por la semejanza con la familia Coccinellidae. 
Material examinado:  PANAMÁ. Panamá, Canal Zone, 7 Km NW Gamboa, 24. X. 1975 
26. VII. 1976, canopy fog., Y. Lubin col. (3 c3; 4 9, STRI); BCI, Trampa de luz, 27. V — 
12. VI. 1990 (1 d; 3`4i) , PMEUP); idem, 17-25. IX. 1984, H. Wolda Col. (1 (3, MIUP); 
PNM, 20. XI. 1995 — 17. V. 1996, canopy sample, F. Odegard col. (5 5, STR1); idem, 7. 
XII. 1996 — 15. XI. 1997, H. Barrios col. (1 (3; PMEUP); idem, en Luehea 
seemannii, 6. V — 9. XII. 2009, 1. Simón col. (9 (3; 39, PMEUP); Colón, Ft. Sherman, 
18. I — 8. XII. 2000, on Apeiba membranacea, Beating,tHand collecting, Canopy, Y. 
Basset, Col. (1(3; 29, PMEUP); idem, 29. III — 18. VII. 1998, H. Barrios Col (1 (3; 1 9, 
PMEUP); idem, 20. X. 2000, on Brasimum utile, Y. Basset col. (1 (3, PMEUP); San 
Lorenzo forest, Fogging. 13, 17. X 2003 (1 PMEUP); idem, Winkler, W12660, X. 
2003 (1 9, PMEUP); dem, Sticky C I-29A-2, 1-6. II. 2004 (1 (3, PMEUP); idem, Malaise 
MT-C2 04, 17. II. 2004 (1 (3, PMEUP). PERÚ. Madre de Dios, Río Tambopata Res., 30 
Km (air) SW Pto., Maldonado, 290 m, 12°50'S 069°20'W, Smithsonian Institution, 
Canopy Fog,ging Project, 01. II!. 1982 — 14. Sep. 1984, T L. Erwin e/ al, col. (2 (3; 4 9, 
PMEUP). BRASIL. Amazonas, Río Jacauaca, 40 Km SW Manaus, 03°20'S 060°17'W, 
10. III. 1979, White water innundation forest, canopy fogged with Pyrethrum, 
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Montgomery el al. col. (1 9, PMEUP); Río de Janeiro, D. F. Corcovado, 10. X. 1959, 
Alvarenga e Seabra col., Colecáo Bokermann, Comp. with Type (Zool. Inst. Halle) by H. 
Reichardt, 1969 (19, MZSP); Rio de Janeiro, Eversman col., Coll. J. Faust, Ankauf 1900 
(1 (3', MTD); idem, Fry col. 1905-100, 23471 (BMHN); Brasilien, Tabac, Coll. J. Faust, 
Ankauf 1900 (1 d, MTD). 
Observaciones: C. coccinelloides es parecida a C. cassidoides, diferenciándose en el 
margen interno de las tibias anteriores, el cual es denticulado en la segunda; además, C. 
cassidoides generalmente no posee margen elytral más claro. 
Camarotus eassidoides Gyllenhal, 1833 
(Figs. 10, 66) 
Diagnóstico: negra, de 4,52-6,08 mm de longitud; pronotum completamente granuloso; 
tibias anteriores internamente denticuladas 
Descripción: negra con antenas testáceas; tarsi muy oscuros, casi negros. Cabeza grande, 
con ojos relativamente pequeños pero convexos; rostrum tan largo como ancho 
distalmente, mucho más estrecho delante de los ojos; antenas insertadas lateralmente a la 
mitad de la longitud del rostrum; superficie del rostrum finamente punturada; superficie 
de la frente entre los ojos con punturas profundas y coriáceas; vertex liso. Pronotum más 
ancho en la base y con los lados más o menos paralelos en esa parte, luego algo curvados 
hacia la estrangulación anterior; superficie completamente granulosa; gránulos discales 
no tan fuertemente desarrollados como los laterales; superficie cubierta de pelos cortos y 
decumbentes. Elytra más ensanchados antes de la mitad, con expansión lateral bien 
desarrollada; expansión bien redondeada anteriormente, claramente sin punturas; estrías 
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externas más claramente punturadas, especialmente la última (octava), con punturas 
grandes y claramente individualizadas; intersticios normalmente convexos; superficie de 
los elytra cubierta de pilosidad corta y decumbente. Protibia fuerte, angulada 
externamente cerca de la base, con una hilera de dientes en su margen interno. Tarsi muy 
oscuros, casi negros. Polinosidad rojiza. 
Dimensiones (mm):  Longitud total = 4,52-6,08, elytra = 3-4,08 (1) y 4-5,92 (a); pronotum 
= 1-1,2 (1) y 2,1-2,4 (a); rostnim = 0,5 (1) y 0,6 (a). 
Distribución geográfica: Reichardt (1969), atribuyó un error de etiquetado del holotipo, 
cuyo sitio de colecta fue Minas Gerais, Brasil. De acuerdo a los especímenes revisados 
por Reichardt, la especie está distribuida en el norte de América del Sur, en Guayana 
Francesa, Surinam y al extremo norte de Brasil. 
Etimología: cuerpo hemisférico similar a la subfamilia Cassidinae (Chrysomelidae). 
Material examinado i GUAYANA FRANCESA. Cayenne, 106, Bowring, 63-47* (1j, 
BMNH). BRASIL. Territorio Federal do Amapá, Parto Platon, 20. VII. 1961, J. Bechyné 
col. (1 y, MZSP). Sáo Paulo, ltú, 3. XII. 1960, Col.: U. Martins, G. Werner col. (1 
MZSP). 
Qbservaciones: esta especie se asemeja a C. fusiger ya que ambas poseen dientes en el 
margen interno de la tibia. Sin embargo, el pronotum de C. fiisiger no es discalmente 
granuloso y la forma del margen elytral es muy variable para dicha especie. El material 
examinado fue revisado e identificado previamente por Reichardt (1971a). 
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Camarotus fusiger Heller, 1923 
Sinonimia: C. petropollianus Heller, 1923 
(Figs. 67, 68) 
Diagnóstico: negra, expansión elytral variable en forma, pronotum discalmente no 
granuloso, punturado; tibias anteriores finamente denticuladas en el margen interno. 
Descripción: negra (tenerales marrón claro); antenas y tarsi testáceos; clavola antena! 
testácea (a veces algo oscurecida). Rostrum corto y robusto, tan largo corno ancho en el 
ápice, fuertemente constreñido delante de los ojos; antenas insertadas lateralmente a la 
mitad del rostrum; superficie del rostrum finamente punturada hacia el ápice, más 
toscamente punturada basalmente y entre los ojos. Pronotum menos de dos veces más 
ancho que largo, siendo más ancho en la base, lados algo paralelos en la mitad basal, 
luego regularmente curvados hasta la estrangulación anterior; disco con punturas toscas y 
algo irregulares, lateralmente granuloso; pilosidad clara, fina y decumbente Elytra más 
ensanchados cerca de la base, con expansión bien desarrollada y algo angulada 
anteriormente, sin punturas; cuatro estrías discales sulcadas, pero con evidencia de 
fusión de punturas; el resto de las estrías punturadas; punturas de la octava estría bien 
marcadas, grandes, especialmente en la mitad anterior Profémures algo granulados 
externamente, cerca del ápice; protibias muy fuertes, curvadas, anguladas externamente 
cerca de la base, finamente denticuladas internamente. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 3,5-4,43; elytra = 2,43-3,12 (1) y 3,06-4,37 (a); 
pronotum = 0,9-1 (I) y 1,7-2 (a); rostrum = 0,4-0,5 (1) y 0,5-0,6 (a). 
Aedeagus (Fig. 68):  deflexo, moderadamente curvado, subcilindrico y lamelado hacia el 
ápice; superficie dorsal del pene ligeramente hendida longitudinalmente; superficie 
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ventral y lateral del pene lisas ostium amplio ocupa practicamente todo el area dorsal del 
arme del pene los apofists son cortos y curvados y constituyen la cuarta parte de la 
longitud total del aedeagus 
Dtstribucion geografica  Panamá, sur de Peru y sureste de Brasil 
Ettmologia del latin fisus que significa huso el cual es mas ensanchado al centro y 
angosto hacia los extremos Probablemente Heller hizo referencia con este nombre a la 
forma de los femures anteriores 
Material examinado  PANAMA Chinqui Pr 4 Km NE Sta Clara, 8°51 N 82°46 W 
1350 m, 22 V 1995 Beating Stocicwell col (1 9 STRI) PERU Madre de Dios 1110 
Tambopata Res 30 Km (al° SW Pto Maldonado 290 m, 12°50 S 069°20 W 
Smithsonian Institution, Canopy Fogging Project T L Erwm eta! colls 01 III 1982 
12 IX 1984 (8 5 2 9 PMEUP) BRASIL Petropolis Dr Ohaus col 24 1906 20 I 
1905 (holotipo 9 MTD) Idem 11 XI 1904 (holotipo 9 de C petropobtanus MTD) 
Santos 12493 17 23 II 1899 (1 9 MTD) Rio Grande do Sul K E Hudepohl col 
Torres I 1959 (1 5 NHMI3) G B Corcovado S A F col IX 1968 (I 9 MZSP) 
Itattaya, 700 m E Río 29 XII 1924 J F Zikan N° 9672 (1 5' MZSP) Bocaluva (Pa) 
25 08 49 04 1000 m, XII 1963 F Plaumann col Dissecado Lamina (1 5 MZSP) Rio 
Natal S Cath XII 1945 A Maller Col! Frank Johnson Donor Dissec9ao Lamina (1 
9 MZSP) 
Observaciones  especie cercana a C cassiclordes diferenciandose en la esculturacton del 
pronotum principalmente 
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Camarotus sittuks Reichardt 1971 
(Fig 69) 
Diagnostico  negra, 4 18 5 06 mm clavola antenal infuscada y tarsi marrones expanston 
elytral con margen antenor concavo 
Descripcion negra antenas amanllas con clavola infiiscada Ojos relativamente 
prominentes rostrum corto y fuerte tan largo como ancho en el apice antenas Insertadas 
mas cerca del apice superficie de rostrum y frente escasamente pero profundamente 
punturada Pronotum mas amplio en el medio muy ligeramente estrecho hacia la base 
bastante estrecho hacia la estrangulacion antenor los lados son granulosos disco muy 
escasamente punturado Elytra con expansion lateral bien desarrollada margen anterior 
de la expansion concavo extension sin punturas cuatro estnas discales sulcadas otras 
estnas punturadas Pilosidad elytral en mechones que se forman de pelos cortos y finos en 
la base parte media y postenor del tercer intersticio ligeramente detras de la mitad del 
quinto y cerca de la base del sexto Pro tibias muy fuertes anguladas por fuera en el 
apice crenuladas internamente Polinosidad amarillo brillante y/o naranja 
Dimensiones (mm l  Longitud total = 4 18 5 06 elytra = 2 81 3 43 (I) y 3 87 5 (a) 
pronotum = 1 35 (1) y 2 3 (a) rostrum = O 65 (I) y O 6 (a) 
Distnbucion geografica  centro y sur de Brasil 
Etimologia  se refiere a la similitud de la especie con otras cercanas dentro del grupo 
cassidoldes como es el caso de C fusiger 
Matenal examinado  BRASIL Gotas Jata' XII 1897 — 1 1898 Pujo' col (paratipo 9 
BNINTH) Rio de Janeiro Itatiata 1600 m, IX 1952 J Spaner col (paratmo di MZSP) 
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Observaciones: similar a C. firsiger pero se diferencia fácilmente por los caracteres de 
diagnóstico. Paratipos revisados difieren entre sí por la forma del margen elytral. 
Cantaratus carrapatus Reichardt, 1971 
(Figs. 10, 70, 71) 
Diagnóstico: negra, rostrum ligeramente más corto que ancho apicalmente y expansión 
elytral bien desarrollada y punturada. 
Descripción: negra, con antenas testáceas y tarsi parduscos. Rostrum relativamente corto, 
ligeramente más corto que ancho anteriormente; antenas insertadas en el medio del 
rostrum; surcos antenales normales; superficie de cabeza y rostrum con algunas 
puntuaciones escasas, excepto el ápice del rostrum completamente rugoso. Pronotum 
normal, transversal, dos veces tan amplio como el largo en la línea mesal; lados más o 
menos paralelos en la mitad basal, bastante estrecho anteriormente, hacia la 
estrangulación anterior; discalmente punturado y lateralmente granuloso. Elytra más 
anchos poco antes de la mitad, con expansión lateral grande y bien desarrollada, 
punturada; ángulos anteriores más o menos agudos; punturado estriado, convexo. Pro-
tibias fuertes, encorvadas, anguladas por fuera, carinadas internamente. Medidas 
(holotipo) longitud total, 3.75 mm; ancho máximo de los elytral, 3.06 mm; longitud de 
los elytra, 2.50 mm. 
Dimensiones (5 cT, mm): Longitud total = 2,8-3,5; elytra = 1,8-2,1 (I) y 2,4-3 (a); 
pronotum = 0,65-1 (I) y 1,4-1,8 (a), rostrum = 0,25-0,3 (1) y 0,3-0,4 (a). 
Aedeagus (Fig. 71). detlexo, moderadamente curvado; pene dorsalmente deprimido y 
poco esclerosado desde el margen posterior hasta casi la mitad de su longitud y márgenes 
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con punturas profundas y dispersas ostium amplio en forma de V' ocupa casi todo el 
tercio apical y con dos estructuras a modo de tabiques esclerosados ligeramente curvados 
y emergiendo a los lados del ostium apee del pene proyectado mesalmente a manera de 
un lobulo poco pronunciado apofisis constituyen poco mas de la tercera parte de la 
longitud total del aedeagus 
Distnbucion geografica  del norte al sur de Brasil y nuevo reporte para Peru 
Etimologia  El nombre carrapatus es sacado de carrapato portugues (Ixodidae) para el 
cual algunos Camarolus tienen unas semejanzas superficiales 
Matenal examinado  PERU Madre de Dios Rio Tambopata Res 30 Km (mi -) SW Pto 
Maldonado 290 m 12°50 S 069°20 W Snuthsoman Institution Canopy Fogging 
Project T L Erwin el al colls 01 III 1982 (3 5 PMEUP) BRASIL Am Reserva 
Ducke 26 Km NE Manaus Hurtado J C G col Corythophora alta 01 IV 1996 (2 5 
BMNH) 
Observaciones  matenal tipo no revisado pero las caractensticas descritas para la especie 
coinciden con lo observado en el matenal colectado en Peru, el cual ademas representa el 
pnmer reporte de espeamenes machos para esta especie C carrapatus es la unica 
especie negra conocida del grupo cassultncles que posee expansion elytral punturada 
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Camarotus sabanillae Heller, 1923 
(Figs 8, 72) 
Diagnóstico: tibia anterior provista de diente subapical en el margen interno; clavola 
antenal y tarsi negros. 
Descripción: negra, incluyendo los tarsi y la clavola antena! (el resto de la antena 
amarillo) Rostrum sólo levemente más largo que ancho en el ápice, algo estrecho delante 
de los ojos; superficie profundamente punturada; frente también punturada, vertex sin 
punturas. Pronotum más ancho basalmente, sólo ligeramente estrecho al medio, 
estrechándose progresivamente hasta la estrangulación anterior; superficie punturada en 
el disco, granulosa lateralmente; con pilosidad muy corta y poco evidente Elytra más 
ensanchados delante del medio, con expansión lateral bien desarrollada; expansión 
redondeada anteriormente, sin punturas; las cuatro estrías discales sulcadas, con 
evidencia de punturas fusionadas; el resto de las estrías punturada-estriadas; punturas de 
la octava (última) estría bien desarrolladas, más grandes que las de las otras estrías; 
intersticios lisos, convexos. Protibias fuertes, largas, anguladas externamente cerca de la 
base, con margen externo recto; margen interno no denticulado, con diente subapical. 
Tarsi negros. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 4,37; elytra = 3,12 (I) y 4,0 (a). 
Distribución geográfica: Ecuador. 
Etimología: el nombre hace referencia al lugar donde fue colectado el holotipo. 
Material examinado: ECUADOR. Santiago-Zamora, Sabanilla, 1900 m, 5. X. 1905, F. 
Ohaus col. (holotipo 	 MTD). 
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Observaciones  C sabandlae es la unica especie del genero que posee diente subapical en 
la tibia antenor La clavola y tarsi negro se asemejan a lo observado en C sumía pero se 
diferencian facilmente por los caracteres de diagnostico previamente citados A la fecha, 
solo se conoce el holotipo de esta especie sin haber registro de hembras conocidas 
Camarotus su:guiaras Champion, 1903 
(Fig 73) 
Diagnostico  marron rojiza, antenas testaceas protibia con dientes toscos en el margen 
interno pronotum con superficie discal toscamente punturada y lateralmente granuloso 
Descnpcion marron rojiza dorsal y ventralmente antena y tan' testaceos Cabeza y 
rostrum punturados de manera tosca, dispersa e irregular rostrum amplio y subcuadrado 
ojos convexos pero poco prominentes antenas cortas Pronotum en la base mas ancho 
que largo estrecho en la mitad antenor y libremente constreñido al frente superficie 
punturada de forma tosca y algo densa, lateralmente granuloso Scutellum transverso casi 
completamente liso Elytra ampliamente ensanchados delante del medio expansion 
oblicuamente truncada en la parte anterior y estrechandose postenormente humen 
redondeados disco tosca y profundamente punturado-estnado los intersticios lisos y 
convexos Profemures con dientes cortos Protibia externamente angulada en la base 
ligeramente curvada, con cilios ampliamente espaciados e hilera de dientes toscos en el 
margen interno Polinosidad amarilla oscura 
Dimensiones (mm)  Longitud total = 4 elyisa = 2 7 (1) y 3 4 (a) pronotum = 0 9 (I) y 1 9 
(a) rostrum = 0 5 (1) y 0 6 (a) 
Distribucion geografica  America Central (Belice frontera sur con Guatemala) 
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Etimología: singularis en latín se refiere a algo único, extraordinario o singular. 
Material revisado: BELICE (antes Honduras Británica). R. Sarstoon, Toledo, 
Blancaneaux col (holotipo 9, BMNH). 
Observaciones: Champion (1903), no mencionó la presencia de dientes en el margen 
interno de la tibia. Reichardt (1971a), reportó un macho de C. singularis colectado en 
Paraíso, Zona del Canal de Panamá. Sin embargo, Reichardt no revisó el holotipo. 
Camaratus ddatatus Champion, 1903 
(Figs. 74, 75) 
Diagnóstico: cuerpo dorsalmente testáceo y ventralmente oscuro; antenas más largas que 
las tibias anteriores y clavola antenal ensanchada. 
Descripción: dorsalmente testáceo y ventralnnente oscuro, finamente pubescente. Cabeza 
finamente punturada, tornándose más toscas y a modo de dos hileras confluentes en la 
carina en medio de los ojos, rostrum casi liso en el ápice, ojos convexos y poco 
prominentes; antenas ligeramente más largas que las protibias Protórax corto, casi dos 
veces y media más ancho que largo, abruptamente estrecho y libremente constreñido 
anteriormente; la superficie densa y casi toscamente punturada, lateralmente granulosa. 
Elytra ampliamente expandidos lateralmente con el margen abrupta y oblicuamente 
sinuoso-truncado anteriormente y estrechándose posteriormente, los humeri obtusamente 
angulados; el disco toscamente punturados-estriados, los intersticios convexos y casi 
lisos. Dientes profemorales largos. Tibia anterior fuertemente curvada, ancha, 
dispersamente ciliada internamente, muy oblicuamente truncada y bruscamente 
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mucronada en el ápice, la espina tibia] externa moderadamente larga Polinosidad 
amarilla oscura 
Dimensiones (mm): Longitud total = 3,5; elytra = 2,7 (1) y 3,3 (a); pronotum = 0,7 (I) y 
1,5 (a); rostrum = 0,3 (1) y 0,4 (a). 
Distribución_geográfica: América Central (Guatemala). 
Etimología: en latín dilatatas se refiere a algo expandido, ensanchado o dilatado; 
probablemente el nombre hace referencia al mayor desarrollo de las antenas tanto en 
longitud como en tamaño de la clavola antenal. 
Material examinado: GUATEMALA. Cerro Zunil, Pacific slope, 4000 feet, Champion 
col. (holotipo 	 BMNH). 
Observaciones: sólo se conoce el holotipo de esta especie, sin haber reportes de hembras. 
Es la única especie del género que posee antenas tan desarrolladas. 
Camarcaus lazarus Reichardt, 1971 
(Fig. 76) 
Diagnóstico: dorsalmente testáceo, meso y metatórax negros; expansión elytral 
claramente angulada. 
Descripción: testáceo, con ojos, meso-y metatórax negros. Rostrum tan largo como ancho 
anteriormente; antenas insertadas en el medio del rostrum en surcos antenales normales; 
superficie del rostrum y frente muy escasamente punturada. Pronotum transversal, dos 
veces tan ancho como el largo en la línea mesal, más amplio en la base y gradualmente 
estrecho hacia las estrangulaciones anteriores; superficie sólo escasamente punturada 
discalmente, granulosa lateralmente. Elytra más amplios anteriormente, con expansión 
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lateral bien desarrollada, punturada, anteriormente angulada; estrías punturada-estriadas. 
Pro-tibias fuertes, robustas, curvadas, no anguladas en el margen externo. Polinosidad 
amarilla. Medidas (4 especímenes): longitud total, 3.8-4.08 mm; máximo ancho de los 
elytra, 3.08-3.52 mm; longitud de los elytra, 2.68-2.96 mm. 
Dimensiones (paratipo 	 mm): Longitud total = 3,8; elytra = 2,7 (1) y 3,2 (a); pronotum 
= 0,7 (1) y 1,5 (a); rostrum = 0,4 (1) y 0,4 (a) 
Distribución geográfica: sureste de Brasil. 
Etimología. nombrado en honor a Lázaro R. Silva, uno de sus colectores. 
Material examinado: BRASIL. Rio de Janeiro, Fry Coll., 1905-100 (paratipo 	 BMNH). 
Observaciones: especie próxima a C. dilatatus, la cual se distingue claramente por las 
antenas ampliamente desarrolladas. 
Camarotus peltatus Reichardt, 1971 
(Fig. 77) 
Diagnóstico: dorsalmente testáceo y ventrahnente negro en el tórax y primeros segmentos 
abdominales, de 5-6 mm de longitud; expansión elytral densamente punturada, tibias 
anteriores externamente anguladas. 
Descripción: testáceo, con línea marrón oscura, longitudinal en el pronotum y el vertex; 
tórax y primer segmento abdominal marrón oscuro. Rostrum tan largo como ancho 
anteriormente, como el resto de la cabeza, densamente punturado. Pronotum corto, más 
de dos veces más ancho que largo en la línea mesal; superficie muy escasamente 
punturada en el disco, granulosa lateralmente. Elytra más amplios anteriormente, con 
expansión lateral bien desarrollada, punturada, anteriormente angulada. Pro-tibias fuertes, 
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externamente anguladas en la base: el ápice de los fémures es externamente granulado. 
Medidas (holotipo): longitud total, 4.5 mm; ancho máximo de los elytra, 4.12 mm; 
longitud de los elytra, 3.25 mm. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 5-6; eiytra = 3,3-4,2 (I) y 3,9-5,4 (a); pronotum = 
0,8-1,3 (1) y 2-2,7 (a), rostrum = 0,5-0,9 (1) y 0,5-0,9 (a). ) 
Distribución geográfica: sureste de Brasil y nuevo reporte para Panamá 
Etimología: peliatus significa en forma de escudo. 
Material examinado: PANAMÁ. BCI, Trampa de luz, 17-23 1. 1990 (1 9, PMEUP). 
BRASIL. Santa Catarina (localidad tipo), A. Maller col., Coiecáo Bokermann (1 (I', 
MZSP). 
Observaciones: esta especie es similar a C. lazarus, pero además del tórax ventralmente 
negro, también los primeros segmentos abdominales son ventralmente negros. La hembra 
colectada en Panamá concuerda casi con todos los caracteres enunciados para la especie, 
a excepción de las tibias anteriores, las cuales no son externamente tan anguladas como el 
espécimen remitido por el MZSP y el margen elytral es ligeramente diferente. 
Carnarotus marginalis Imhoff, 1836 
(Fig. 78) 
Diagnóstico; marrón claro a roja, con mancha oscura en la frente, mancha longitudinal 
mesal en el pronotum, scutellum, sutura y margen elytral. 
Descripción: marrón claro a roja, con una mancha marrón oscuro a negra en la frente, una 
mancha longitudinal mesal en el pronotum; scutellum, sutura elytral y márgenes de los 
elytra marrón oscuro; patas anteriores más oscuras en hilera de dientes y porción distal 
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del fémur y las dos terceras partes basales de la tibia Antenas y tarsi testáceos. Ojos 
convexos; rostrum tan largo como ancho distalmente, estrangulado delante de los ojos; 
rostrum y frente profunda e irregularmente punturados; antenas insertadas lateralmente a 
la mitad del rostrurn, surcos antenales profundos, visibles en vista dorsal. Pronotum dos 
veces más ancho que largo, estrangulado anteriormente; superficie profundamente 
punturada, rugosa lateralmente; cubierta de pubescencia corta y dispersa. Elytra más 
ensanchados delante de la mitad, expansión lateral bien desarrollada y algo angulada 
anteriormente, no punturada; intersticios desarrollados normalmente, convexos; sulci 
claramente punturados; intersticio sutural ligeramente más convexo que los otros; 
cubierto por pilosidad muy fina y decumbente. Protibias anguladas externamente en la 
base (no anguladas según Reichardt (1971a)). Polinosidad amarilla oscura. 
Dimensiones (mm): Longitud total = 3,6; elytra = 2,5 (1) y 3,2 (a); pronotum = 0,7 (I) y 
1,5 (a); rostrurn = 0,5 (I) y 0,5 (a). 
Distribución geográfica: Brasil, reportada por Reichardt (1971), en Río de Janeiro, 
antiguo estado de Guanabara. 
Etimología: el nombre hace referencia al margen oscurecido de los elytra. 
Material examinado: BRASIL. Río de Janeiro (Corcovado), 1. X. 1968, M. Alvarenga y 
C. A. Seabra col. (19, MZSP, MA). 
Observaciones: actualmente, se desconoce la ubicación del holotipo de C. marginalis. 
Esta especie es próxima a C. lazarus, pero se diferencia por su diseño elytral único. 
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5.3 CLAVE DE ESPECIES DE CAMAROTUS GERMAR, 1833 
Adaptada de Reichardt (1971a) 
1 Noveno intersticio elytral ligeramente carinado, sin formar expansión lateral muy 
desarrollada; usualmente especies de menos de 3,2 mm (grupo pusillus) 	 2 
1'. Noveno intersticio elytral expandido lateralmente; especies de más de 2,9 mm 	 8 
2 (1). Cuerpo de color uniforme 	 3 
2'. Cuerpo multicolor; al menos con elytra manchados  	 5 
3 (2). Especie negra, antenas y tarsi testáceos; Brasil (Amazonas) y Perú (Figs. 6, 
16) 	 C pusillus 
3'. Cuerpo testáceo o marrón. 	 4 
4 (3') Especie testácea; Centro de Brasil (Fig. 17) 	 C ochraceus 
4'. Especie Marrón; pene con ostium amplio, ocupando poco más de un tercio de la 
superficie dorsal; Costa Rica y Panamá (Figs. 18, 19) 	 C cosiaricensis 
5 (2'). Expansión elytral ligeramente desarrollada a partir de la mitad 	 6 
5'. Expansión elytral formando una curva leve continua que comienza detrás de los 
humeri  	 7 
6 (5). Expansión elytral posteriormente angulada; pronotum sin surco transverso 
profundo; pene con ligera proyección apical a manera de lóbulo y saco interno 
revesito de microtricha; Panamá (Fig. 24)  C infuscatus 
6'. Expansión lateral más desarrollada, posteriormente curva y no angulada; pronotum 
con surco transverso profundo; Colombia y Perú (Fig. 26) 	 C werneri 
7 (5'). Especie pequeña (2-2,4 mm), intersticios elytrales débilmente convexos; sur de 
Perú y sureste de Brasil (Fig. 20) 	 C submaculatus 
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7'. Especie de mayor tamaño (3 mm), con intersticios elytrales 2, 4 y 6 carinados; sur de 
Perú y al norte de Brasil (Amapá) (Fig. 21) 	  e carinatus 
7". Especie de mayor tamaño (> 3 mm), sin intersticios elytrales carinados ni margen 
crenulado; polinosidad amarilla (única especie del grupo pusillu.s con este carácter); 
Colombia (Fig. 23)  Camarotus sp. n. I 
8 (1'). Expansión eiytral no ensanchada lateralmente, especialmente en la mitad anterior; 
	
elytra más ensanchados detrás de la mitad (grupo catelaboides)    .9 
8'. Expansión elytral amplia, conspicuamente agrandada, especialmente en la mitad 
anterior; elytra más ensanchados antes de la mitad (grupo cassidoides) 	 25 
9 (8). Expansión elytral comienza justo detrás de los humeri y forma una curva continua 
	
desde los humeri hasta el ápice posterior    10 
9'. Elytra expandidos sólo bien detrás de los hurneri, siempre formando un ángulo donde 
el margen de los elytra terminan y la expansión comienza 	 20 
10 (9). Elytra con mechones de pelos en algunos de los intersticios (a veces estos 
mechones están removidos, pero siempre hay remanentes de la protuberancia 
característica en el lugar de inserción) 	  11 
10'. Elytra sin mechones de pelos en los intersticios 	 13 
11 (10). Margen elytral dentado o crenulado 	 12 
1 1' .Margen elytral no crenulado; mechones de pelo largos y robustos; aedeagus con 
ostium en forma de herradura; Brasil y Panamá (Figs. 44, 45) 	  ohausi 
11".Margen elytral no crenulado; mechones de pelo no tan largos ni robustos; superficie 
dorsal del pene reticulada antes del ostium, el cual no es en forma de herradura; Perú 
(Figs. 46, 47) 	 Camarotus sp. n. 2 
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12 (11). Margen elytral fina pero irregularmente crenulado; mechones de pelo cortos y 
finos; aedeagus fuertemente curvado, provisto de setas fuertes ventrales en el ápice; 
Brasil y Panamá (Figs. 30, 31)  C crenulatus 
12'. Margen elytral fuertemente dentado, con setas fuertes proyectadas al extremo de 
cada diente; seis mechones de pelo largos y robustos, situados en los intersticios 3 
(2), 5 (1) y 7 (3); Jatai, Goiás, Brasil (Fig. 32)  	 C alvarengai 
13 (10'). Elytra de un solo color 	  .14 
13'. Elytra con manchas oscuras, usualmente negras 	 18 
14(13). Margen elytral circular 	 15 
14'. Margen elytral no circular 	 .16 
15 (14). Especie negra; Brasil (Ceará) (Fig. 50) 	  C. piceus 
15'. Especie rojiza; pronotum con manchas negras a los lados; Colombia y Panamá (Fig. 
51) 	 e flammeus 
16 (14'). Margen de los elytra crenulado y más o menos rectangular  	 17 
16'. Margen elytral liso; expansión comienza justo detrás de los humeri, pero más 
expandido posteriormente; contorno más o menos periforme; aedeagus con ápice 
lateroventralmente granuloso, constricto cerca de la base; Venezuela y Panamá (Figs. 
36, 37).    C. ferrugineus 
17 (16). Pronotum punturado discalmente; sin tubérculos al final del quinto intersticio 
elytral; Brasil (Rio de Janeiro) (Fig. 33) 	 C laculatus 
17'. Pronotum completamente granuloso; con tubérculos al final del quinto intersticio 
elytral; Brasil (Sao Paulo) 	 C trunculus 
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18 (13'). Marcas oscuras en los elytra forman un anillo irregular, limitado externamente 
por el octavo intersticio; frente angosta; aedeagus con leve constricción en la base del 
ápice, ostium amplio; Costa Rica y Panamá (Figs. 48, 49) 	 .0 angustifrons 
18'. Marcas en los elytra no forman ninguna clase de anillo 	 19 
19 (18'). Especie de color claro o negro; elytra predominantemente oscuros o marcados 
con dos bandas oscuras, en forma de "v", parcialmente borradas; apófisis del 
aedeagus más largos que el pene; Brasil (Figs, 42, 43)  C rhinion 
19'. Elytra de un solo color o con manchas laterales oscuras; apófisis del aedeagus mucho 
más cortos; Perú y sureste de Brasil (Figs. 40, 41) 	  C attelahoides 
20 (9'). Elytra con mechones de pelo en uno o más intersticios 	  .21 
20'. Elytra sin mechones de pelo en los intersticios  	 .23 
21 (20). Margen de los elytra no crenulado; elytra con sólo un mechón de pelos en la 
parte anterior del segundo intersticio, en una protuberancia negra; Brasil (Rio de 
Janeiro) (Fig. 35) 	  C nigropunetatus 
21'. Margen de los elytra crenulado. 	 22 
22 (21'). Expansión de los elytra algo angulada en su punto más ancho y posteriormente; 
estrías profundas; especie pequeña (3,26 mm); sureste de Brasil (Fig. 28)....0 dispar 
22'. Expansión de los elytra regularmente curvada; estrías poco profundas; especie de 
mayor tamaño (3,61 mm); sureste de Brasil (Fig. 29) 	 C serratora 
23 (20'). Elytra uniformemente coloreados 	  .24 
23'. Elytra rojo con dos bandas negras transversas, una basa' y otra apical, Ecuador (Fig. 
34) 	 C pukherrimus 
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24 (23). Especie grande, marrón rojiza (4,56-6,68 mm); pronotum granuloso en el área 
posterior del disco; Guadeloupe (Fig. 39) 	 C rufus 
24'. Especie pequeña, testácea (3,88 mm); pronotum muy dispersamente punturado en el 
disco; Brasil (Pará y Amapá) (Fig. 38) 	 e impressifrons 
25 (8'). Cabeza, pronotum y elytra uniformemente coloreados 	  .26 
25'. Cabeza, pronotum o elytra con patrones de coloración diferentes, o cabeza y 
pronotum no coloreados como los elytra    	 36 
26 (25). Especie testácea 	  27 
26'. Especie negra  	 .30 
27 (26). Marrón rojizo dorsal y ventralmente; expansión elytral oblicuamente truncada 
anteriormente, humeri redondeados; disco del pronotum tosca y profundamente 
punturado; protibias con hilera de dientes en el margen interno; Belice (Fig. 73) 
	 .0 singularis 
27'. Ventralmente negra, al menos en parte.   	 28 
28 (27'). Completamente negra ventralmente; antenas ligeramente más largas que las 
protibias; Guatemala (Figs. 74, 75) 	  dilatatus 
28'. Sólo el tórax es negro ventralmente.   	 29 
29 (28'). Tórax completamente negro ventrahnente; protibias anguladas externamente en 
la base; especie grande (4,5 mm); Brasil y Panamá (Fig. 77) 	 pettatus 
29'. Sólo meso y metatórax negros ventralmente; protibias no anguladas en la base; 
especie más pequeña (3,8-4 mm); Brasil (Minas Gerais y Rio de Janeiro) (Fig. 76) 
	  
.G lazarus 
30 (26'). Protibia con diente subapical en el margen interno (Fig. 8); Ecuador. 
	
 	 C sabanillae 
30'. Protibia sin diente subapical en el margen interno 	 31 
31 (30'). Expansión elytral profundamente punturada (Fig. 70); Perú y Brasil. 
	
C carrapatas 
31'. Expansión elytral sin punturas 	 32 
32 (31'). Ángulos anteriores de la expansión elytral muy redondeados; forma general del 
cuerpo casi circular 	 33 
32'. Ángulos anteriores de la expansión elytral angulados (aunque no agudos) 	  34 
33 (32). Especie pequeña (2,9 mm), con rostrum más delgado y ojos más prominentes; 
	
Brasil (Rio de Janeiro) (Fig. 55)   e oresbias 
33'. Especie más grande (3,9 mm), con rostrum robusto y ojos menos prominentes; 
clavola antenal infuscada; aedeagus espatulado; Colombia y Panamá (Figs. 53, 54) 
	
C granada 
34 (32'). Clavola antenal usualmente oscurecida; margen anterior de la expansión elytral, 
entre los humeri y el ángulo anterior, usualmente cóncavo; algunos intersticios 
elytrales con parches de pelos finos y cortos; Brasil (Goiás, Guanabara, Rio de 
Janeiro, Sáo Paulo y Paraná) (Fig. 69)  e simia 
34'. Clavola antenal amarilla; margen anterior de la expansión, entre los humeri y el 
ángulo anterior, convexo, intersticios elytrales sin parches de pelos 	 35 
35 (34'). Pronotum granuloso; parte norte de Suramérica (Fig. 66) 	  e cassidoides 
35'. Pronoturn punturado discalmente; protibias con dientes en el margen interno; 
Panamá y sureste de Brasil (Fig. 67) 	 e fusiger 
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36 (25 ) Expansion elytral punturada 	 37 
36 Expansion elytral sin punturas 	 40 
37 (36) Cabeza, pronotum y disco de los elytra negros 	 38 
37 Coloracion diferente 	 39 
38 (37) Expansion elytral testacea especie grande (4 6 mm) Colombia (Fig 61) 
C colombocus 
38 Expansion elytral testacea, pero oscurecida al medio especie mas pequeña (3 4 3 9 
mm) Brasil (Rio de Janeiro) (FI 62) 	 C. corcovadensts 
39 (37 ) Elytra con expansion lateral testacea y disco negro parduzco Brasil (Golas y 
Parana) (Fig 58) 	 C punctatus 
39 Elytra con anillo negro casi circular Brasil (R de Jan ) (Fig 56) 	 C annulans 
39 Expansion elytral testacea y disco marron claro pene en forma de hoz, apofisis 
relativamente cortos (1/5 longitud total del aedeagus) rostrum corto dos veces tan 
ancho distalmente como largo Peru (Figs 59 60) Camarotus sp n. 3 
40 (36 ) Angulos anteriores de la expansion elytral muy redondeados contorno general 
del cuerpo casi circular Brasil (Golas) (FI 52) 	 e ustulatus 
40 Ángulos anteriores de la expansion elytral agudos 	 41 
41 (40 ) Elytra rojizos con margen negro Brasil (R de Jan ) (Fig 78) 	 e margmahs 
41 Elytra sin margen negro 	 42 
42 (41 ) Cabeza pronotum y patas anteriores marron oscuro elytra marron claro con 
sutura ligeramente mas oscura Brasil (Puna) (Fig 63) 	 C eucnetruus 
42 Marron rojizo elytra frecuentemente manchado y con margen mas claro Panamá, 
Peru y sureste de Brasil (Fig 64) 	 e cocanellmdes 
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5 4 BIOGEOGRAFIA 
Se obtuvieron 21 nuevos reportes de Camaroius 11 para Panama, nueve para Peru 
(dos nuevas especies) y una nueva especie para Colombia Estos datos sumados a lo 
previamente reportado han permitido actualizar la distribucion de Camarotus (Fig 79) 
Segun el sistema de clasificacion biogeografico propuesto por Morrone (2001) 
Camarotus esta presente en las siguientes subregiones del Neotropico 
• Subregion del Caribe en las provincias Costa Pacifica Mexicana, Islas Calman La 
Española, Puerto Rico Maracaibo y Llanos Venezolanos Predominan los bosques 
humedos bosques secos matorrales coniferas pantanos y Manglares 
• Subregion Arnazonica en las provincias de Guyana humeda, Amapa, Tapajos Xingu 
Para, Pantanal y Yungas Predominan bosques humedos y pantanosos pastizales 
inundables manglares sabanas y bosques secos y de galena con zonas de transicion 
• Subregion Chaqueña en las provincias de Caatinga, Cerrado y Pampa Se encuentran 
bosques secos matorrales abiertos cactaceas complejos de bosque sabana, bosques 
de galena y grammeas de hasta 1 m 
• Subregion Paranaense en el Bosque Atlantico Brasileño Bosque Paranaense y 
Bosque de Araucana angusnfolta Bosques con arboles de 20-40 m palmeras 
lianas epifitas manglares y dunas en la costa Asociadas con A angustio/ta existen 
Myrtaceae y Lauraceae 
La asociacion de Myrtaceae y Lauraceae con bosques de Araucana anguslifoha al 
Sur de Brasil resulta interesante debido a los datos biologicos de generos próximos como 
Camptochwrus (inductor de agallas en Cumamomun sp ) asi como el hecho de que tres 
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familias dentro del orden Myrtales, basado en la información de colecta, están asociadas a 
especies del grupo attelaboides (Fig. 80). En general, Camarotus siempre está asociado a 
bosques húmedos, variables en altitud, desde la costa hasta bosques premontanos. La 
interacción de sistemas bosque húmedo-sabana podría explicar parcialmente la riqueza y 
diversidad de especies reportadas para Brasil. 
5.5 ESPECIES VEGETALES ASOCIADAS CON CAMAROTUS 
De las plantas asociadas con el género Camaroms (Fig. 80), mediante datos de 
colecta, en la clase Magnoliopsida se encontró un total de seis órdenes representados por 
ocho familias, 10 géneros y 11 especies, las cuales se detallan a continuación. 
Familia Moraceae (Urticales) 
• Bmsimum utile subsp. utile (Kunth) Pittier: en Fuerte Sherman (Colón, Panamá), 
especímenes de Camamtu.s coccinelloides Fueron colectados del dosel de esta 
especie. Esta especie está presente también en Colombia y Venezuela, siendo su 
distribución dentro de Panamá en Chiriquí, Code, Panamá, Colón y Kuna Yala. 
Odegard (2004), realizó en San Lorenzo, Colón, estudios sobre los Coleoptera 
fitófagos asociados con B. utile, encontrando una especie (no identificada) de 
Camarotus, reportada como minador de hojas. Es probable que pudiese tratarse C. 
coccinelloides. La importancia de esta especie botánica radica en la alimentación, 
madera y uso medicinal 
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Familia Tiliaceae (Malvales) 
• Luehea seemannii Triana & Planch.: en el PNM, se colectó mediante "beating" en el 
dosel especímenes de Camaraus caccinelloides. De acuerdo con el herbario de STRI 
en linea, esta especie vegetal está presente desde México hasta Colombia y 
Venezuela; y en Panamá está distribuida en todo el territorio nacional. Esta especie es 
importante como madera y ornamental. 
• Apeiba membranacea Spruce ex Benth.: también mediante "beating", en Fuerte 
Sherman (Panamá, Provincia de Colón), se colectó especímenes de C. coccinelloides. 
Según el herbario de STRI en linea, esta planta se encuentra en Centro y Suramérica, 
desde Honduras y Nicaragua hasta Bolivia y Brasil. En Panamá, su distribución 
incluye el Área del Canal, Panamá, Bocas del Toro, Coclé, Colón, Darién y Kuna 
Yala. Los principales usos de esta especie son como madera y fibras. 
Familia Lecythidaceae (Lecythidales) 
• Eschweilera ampenolata Mori: asociada con Camaraus pusillus colectado en 
Reserva Ducke, Brasil. De acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2010), esta especie es oriunda de la 
Amazonía Brasileña y se encuentra en peligro de extinción. 
• Escinveilera radriguesiana Mori: asociada con Camaraus rhinion colectados en la 
Reserva Ducke Situación similar a la de E. atropello/ala (IUCN, 2010). 
• Corythophara alta R. Knuth: especie vegetal asociada con Camaratus carrapatus 
colectados también en Reserva Ducke, su importancia radica, según Oliveira ei al. 
(2008), en su uso como madera y en su valor ecológico. 
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Costa Lima (1956), citó la presencia de adultos de dos especies desconocidas de 
Camarotus observadas en campo alimentándose del parénquima de hojas de sapucraia 
(Lecytis sp.). Probablemente, alguna de las especies de Camaroms colectadas en la 
Reserva Ducke corresponda a lo reportado por Costa Lima. 
Familia Melastomataceae (Myrtales) 
• Miconia theaezans (Bonpl.) Cogniaux: especie vegetal asociada con Camarotus 
ferrugineus colectado en Cerro Jefe, Panamá. Según Godoi y Takaki (2007), la 
distribución de esta planta se extiende desde América Central hasta el estado de 
Santa Catarina, Brasil y como parte del bosque de galería en So Paulo. Su 
importancia radica en que permite la rápida recuperación del bosque natural. 
Familia Vochysiaceae (Myrtales) 
• Vochysia ferruginea Mart.: gran parte del material examinado de Camarotus 
cretmlatus fue colectado en Fuerte Sherman, Colón, teniéndose registro de algunos 
especímenes colectados mediante "beating" en el dosel. De acuerdo con el herbario 
de STRI en línea, la distribución de esta especie botánica se extiende desde 
Honduras, pasando por Nicaragua, Costa Rica y Panamá, hasta América del Sur 
(Colombia, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia). En Panamá, su 
distribución comprende casi todo el territorio, excepto la Península de Azuero. Su 
principal importancia es como ornamental. 
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Familia Combretaceae (Myrtales) 
• Combretum frutico.sum (Loefl.) Stuntz: conocida comúnmente como bejuco patena, 
bejuco pedorro o chupa-chupa En el PNM, Simón colectó especímenes de 
Camarotus asociados con esta planta. Posteriormente, se identificó los especímenes 
como Camaroius ohausi. Adicionalmente, Simón (conversación personal), observó 
minas en las hojas de esta especie botánica. Según el herbario de STRI en línea, la 
distribución de esta planta va desde México, pasando por Centroamérica hasta 
Suramérica. En Panamá, se le encuentra en el Área del Canal, Coclé, Darién, Azuero, 
Panamá y Veraguas. Su principal uso es ornamental. 
Familia Euphorbiaceae (Euphorbiales) 
• Acalypha diversifolia lacq.: conocida como palito feo, pateador o prende-prende, se 
reportó en datos de colecta de especímenes de Camaroius ohausi procedentes del 
PNM. Según el herbario de STRI en línea, la distribución de esta especie botánica 
abarca desde México hasta Suramérica; mientras que en Panamá se le encuentra en el 
Área del Canal, Bocas del Toro, Chiriqui, Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, 
Panamá, Kuna l'ala y Veraguas. Su importancia radica en el uso medicinal. 
Familia Anacardiaceae (Sapindales) 
• Tapirira guianensis Aubl (Anacardiaceae): asociada con Camarotus granada 
colectados en Fuerte Sherman. Especie vegetal distribuida desde América Central y 
Caribe hasta Surarnérica. Según el herbario de STRI en línea, en Panamá está 
presente en el Área del Canal, Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón y Kuna Yala. 
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5.6 DISCUSIÓN GENERAL 
Reichardt (1971a), afirmó que en el grupo pusillus no se forma una expansión 
elytral propiamente, sino una carina. Sin embargo, Camarotus werneri y C costaricenvis 
poseen un mayor grado de desarrollo del noveno intersticio respecto a las otras especies 
de este grupo. Igualmente, los grupos anelaboides y cassidoides comprenden especies 
con el margen elytral redondeado, lo cual dificulta la separación entre estos dos grupos. 
Las dimensiones del cuerpo pueden servir como guía para la identificación de 
especies, pero no constituyen caracteres absolutos, ya que se ha observado diferencias 
notables entre hembras y machos de especies como C. suhmaculatus y entre especímenes 
de una misma especie colectados en diferentes localidades, como es el caso de C. ohau.si . 
La polinosidad del cuerpo no es determinante para poder separar especies, ya que 
puede variar en coloración de una localidad a otra, influenciada por el medio ambiente, o 
fácilmente puede ser removida producto de la manipulación del material colectado. 
La coloración del espécimen puede estar condicionada por la edad o por acción de 
solventes orgánicos empleados como medios de preservación en métodos de colecta 
indirecta. Así mismo, Reichardt (1971a), señaló que en especies como Camarolus 
aitelahoides puede presentarse un dimorfismo sexual asociado con la coloración. 
La genitalia del macho ofrece caracteres que permiten una separación adecuada de 
especies crípticas, como en el caso de Camarotu.s . fisiger. 
A diferencia del trabajo realizado por Reichardt (1971a), se contó con los 
holotipos de las dos especies descritas por Champion (1903), siendo relevante señalar que 
C. singularis posee dientes en el margen interno de la tibia anterior, lo cual no había sido 
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detallado previamente en la descripción original de la especie. De manera similar, 
Reichardt (1971a), señaló en la descripción de C. granada que no poseía dientes en el 
margen interno de la tibia y que la polinosidad era rojiza, pero en el material colectado en 
Panamá se observó que las protibias poseen una hilera de dientes muy cortos, difíciles de 
apreciar a simple vista y la polinosidad es amarilla 
Debido a que a la fecha no se tiene la descripción de ninguna larva de Camarolus, 
no puede asumirse que las especies botánicas previamente enlistadas sean hospedantes 
per se de ('amaro/:1s. Por ello, se les refiere como especies vegetales asociadas. Odegard 
(2004), colectó especímenes de Camarotus en Brosimum utile y les refirió como 
minadores de hojas, pero se desconoce si dicha condición fue observada directamente en 
el estudio o sólo se hace referencia a lo propuesto previamente por otros autores. 
Adicionalmente, es meritorio destacar que la mayor cantidad de especies descritas 
de Guncirotus han sido colectas en Brasil, desconociéndose todavía mucha información 
sobre el resto de países de la Región Neotropical. 
De las especies nuevas descritas, Camarotus .sp. n. I fue ubicada en el grupo 
pusillus, cercana a C. earinatus, ya que los elytra poseen una expansión lateral moderada 
y no tienen carinas; sin embargo, llama la atención el hecho de que sería la única especie 
del grupo pusillus en reportar polinosidad. Camarotus sp. ti. 2 es próxima a C. ohausi, 
pero se diferencia rápidamente de esta última en que los mechones de setas no son tan 
largos y el aedeagus, como se indicó en las descripciones, difiere significativamente entre 
ambas especies. Finalmente, Camarotus sp. n. 3 pertenece al grupo cassidoides, cercana a 
especies con margen elytral redondeado, en especial C. punctaius, diferenciándose por el 
rostrum, el cual es mucho más corto en la nueva especie. 
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VI. CONCLUSIONES 
• De las 43 especies conocidas a la fecha del género Camarotus, tras revisar un total 
de 35, se concluye que 12 especies están presentes en Panamá: C. costaricensis, 
C. ittfuscatus, C. attelaboides, C. ohaust, C. crenulaius, C. flammetts, C. 
ferrugineus, C. angustifrons, C. fusiger, C. coccinelloides, C. peltatus y C. 
granada. Con excepción de C. nffitscaius, las II especies restantes representan 
nuevos reportes para Panamá: Queda pendiente de revisión el espécimen macho 
colectado en Paraíso, Panamá que fuese identificado por Reichardt (1971a) como 
C. singularis. 
• Del material estudiado, se describen tres nuevas especies para la ciencia, las 
cuales poseen caracteres morfológicos internos y externos distintivos. 
• La revisión de material tipo, material colectado en Panamá y otros países de la 
región Neotropical y la disección de aedeagus ha permitido ampliar las 
descripciones de algunas especies ya conocidas del género Camaroius. 
• El presente trabajo contiene una clave ilustrada para la identificación de especies 
del género Camarotus. 
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VIL RECOMENDACIONES 
• Gestionar la obtención del material tipo pendiente de revisión. 
• Revisar taxa asociados con Camarmus como otros géneros de la tribu Camarotini, 
Prionomerinae y Attelabidae, a fin de elaborar una propuesta filogenética 
completa. 
• Revisar las especies botánicas asociadas con Camamius para colectar y criar 
insectos inmaduros (minadores, principalmente), hasta la etapa adulta y describir 
las diferentes etapas de desarrollo, a fin de ampliar el conocimiento sobre la 
biología de este género 
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Fig. 1: Clasificación de Camarotus, según Reichardt (1971a). 
Fig. 2: Fases biológicas de Camptocheirus (Camarotini) en Cinnamomun sp. (Lauraceae): 
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Fig. 4: Distribución biogeográfica de Camarotus, hasta Reichardt (1971a). 
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Fig. 6: Pronotum, fémur y tibia anterior de Camarotus pusillus Kirsch, 1875. 
Fig. 7: Dimorfismo sexual en Camarotus. 
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Fig. 8: tibia anterior de C. sabanillae (holotipo). 
Fig. 9: Variación de color en C. ohausi: A) Marrón claro; B) Rojizo. 
Fig. 10: C. cassidoides (izq.) y C. carrapatus (der.) 
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r ig. 	 meacagas upo annumuu: apu. p — apunsis uta pcuc; 1111.. S — NUM 1111G1111,1, uLau — 
manubrium; b. pc. = pieza basal; pm = parameres; p = pene; o = ostium. 







Malaise 	 F 
Fig. 12: Metodologías de colecta del material examinado. 
Fig. 13: Preservación del aedeagus. 
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Fig. 14: Secuencia de trabajo con el Microscopio Electrónico de Barrido: A) Montaje del 
espécimen sobre lámina adhesiva de cobre; B) Ajuste de muestras al revolver; C) Ingreso 
de muestras al MEB; D) Regulación del flujo de electrones; E) Fotografía terminada. 
Fig. 15: Microscopio Confocal Olympus FV 1000. 
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Fig. 18: Camarotus costaricensis: A) Vista dorsal (9); B) Vista frontal (d). 
Fig. 19: Aedeagus de C. costaricensis: A) Vista lateral; B) Vista dorsal. 
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Reichardt (1971a  
Fig. 17: C. ochraceus (holotipo): A) vista dorsal; cabeza, B) lateral y C) frontal. 
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Fig. 20: C. submaculatus (holotipo 13): A) Hábito; B) Vista frontal; C) Vista dorsal. 
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Fig. 22: Aedeagus de C. carinatus (vista lateral). 
Fig. 21: Camarotus carinatus d: A) Vista dorsal; B) Cabeza (frontal). 
Fig. 23: Carnarotus .sp. n. 1 9: A) Vista dorsal; B) Cabeza (frontal). 
Fig. 24: Camarotus infuscatus (9): A) Vista dorsal; B) Vista frontal. 
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Fig. 27: Aedeagus de C. werneri: A) Vista lateral; B) Vista dorsal. 
Fig. 28: ('amarotus dispar 	 A) Hábito; B) Vista frontal. 
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B) Elytron; C) Vista frontal (9). 
Fig. 30: Camarotus crenulatus A) Vista dorsal; B) Cabeza (frontal). 
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Fig. 31: Aedeagus de C. crenulatus: A) Lateral; B) Ventral; C) Ostium. 
Fig. 32: Camarotus alvarengai: A) Vista dorsal; B) Cabeza (vista frontal). 
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Fig. 33: C. laculatus (holotipo 9): A) Hábito; B) Vista frontal. 
Fig. 34: C'. pulcherrimus (holotipo -y): A) Hábito; B) Vista frontal. 
Fig. 35: C. nigropunctatus (holotipo d): A) Hábito; B) Vista frontal. 
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Fig. 36: C'amarotus ferrugineus d: A) Vista dorsal; B) Cabeza (lateral). 
Fig. 37: Aedeagus de C. ferrugineus: A) Vista dorsal; B) Lateral; C) Ventral. 
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Fig 38 Camarotus unpressofrons A) Vista dorsal B) Cabeza (frontal) 
Fig 39 Catnarotus rufus (holotipo) A) pata antenor B) cabeza (frontal) C) vista dorsal 
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Fig. 42: Camarotus rhinion: A) Hábito y ; 13) Kostrum corto 
Fig. 43: Aedeagus de C. rhimon (vista lateral). 
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Fig. 45: Aedeagus de C. ohausi: A) Vista lateral; B) Vista dorsal. 
Fig. 46: Camarotus sp. n. 2 5: A) Vista dorsal; B) Cabeza (frontal). 
Fig. 47: Aedeagus de ('amarotus sp. n. 2: A) Vista lateral; B) Vista dorsal. 
Fig. 48: Camarotus angu.s(ifrons. c-Z:: A) Hábito: B) Vista frontal. 
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Fig.49: Aedeagus de C. angustifrons: A) Vista lateral; B) 
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Fig. 50: C. piceus (holotipo (3): A) Vista dorsal; B) Cabeza (frontal). 
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Fig. 51: Camarotusflammeus: A) Hábito (holotipo (3); B) Vista frontal (9). 
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Fig. 55: Clamarotus oresbius: A) Vista dorsal; B) Pata anterior; C) Cabeza (frontal). 
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Reichardt (1971 
Fig. 56: Camarotus annularis (hábito). 
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Fig. 61: C. colombicus (holotipo 9): A) Hábito; B) Vista frontal. 
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Fig. 63: Camarotus eucnemius: A) Cabeza (frontal); FI) Vista dorsal. 
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Fig. 65: Aedeagtis de C. coccirzelloides (vista dorsal). 
Fig. 66: ('amarotzis cassidoídes 	 A) Hábito; B) Pata anterior; C) Vista frontal. 
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Fig. 67: C. fusiger (holotipo 9): A) tibia anterior; B) Cabeza (frontal). 
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Fig. 68: Aedeagus de C. fusiger: A) Vista lateral; B) Vista dorsal. 
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Fig. 69: ( simi/is (paratipo y): A) Hábito; B) Vista frontal. 
Fig. 71: Aedeagus de C. carrapatus (vista lateral). 
Fig. 72: C. sabanillae (holotipo): A) Vista dorsal; B) Vista frontal. 
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singularis (holotipo 9): A) Hábito; B) Pata anterior; C) Vista frontal. 
Fig. 74: U di/a/anis (holotipo, vista dorsal). 
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Fig. 75: C. dilatatus (holotipo 
negro 
(3): A) Vista frontal: B) Hábito (lateral). 
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Fig. 77: Camarotus peltatus 9: A) Vista dorsal; B) Cabeza (frontal). 
Fig. 78: Camarotus marginalis. y: A) Vista Dorsal; B) Cabeza (vista frontal). 
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Fig. 79: Reportes actualizados de Camarotus en el Neotrópico. 
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Fig. 80: Plantas asociadas con el género Camarotus, de acuerdo con datos de colecta. 
